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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي  در ﻣﺎه sutaclusimes sueanePﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮوژهاﻳﻦ 
ﺗﻮرﻛﺸـﻲ در ﻫﺮﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 3931ﺗﺎ  1931ﻫﺎي  ﺳﺎل و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد، ﺗﻴﺮ 
 1ﻣﺮﺣﻠـﻪ   03ﻃـﻲ  ﻣﺘـﺮ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  02ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 01-02ﻣﺘﺮ،  01در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ
در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻟﻨﺞ و ﻛﺸـﺘﻲ  آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاز ،ﺳﺎﻋﺘﻪ
 از ﺗﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ  3-5 ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﭘﺲ از
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮاﺳﺎس . (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 21از ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ% ذﺧﻴﺮه  07ﺑﺮاﺳﺎسﺻﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ  ﻣﻌﻴﺎر)
ﺑـﺮاي ﺳـﺎل در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻨﺎﺳﺐزﻣﺎن ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮﮔﺸﺖ 
 ﺪﻴﺻ ـ ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺘـﻪ ﻴدر ﻛﻤﺗـﺎرﻳﺦ ﻫـﺎي ﻓـﻮق  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺗﻴﺮﻣﺎه   22 وﻣﺮداد  6و 31ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3931ﺗﺎ  1931ﻫﺎي 
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ . ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮد  3931ﺗﺎ  1931ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮداد  7و  90،  12 ،ﺑﻪ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻴﻼت 
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻟﻨﺞ ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂﻣﻴﮕﻮﺻﻴﺪ آﻣﺎر ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺳﺎس  3931ﺗﺎ  1931 يﺳﺎل ﻫﺎﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ 
در ﻣﺤـﺪوده ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه . ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧـﺪه اوﻟﻴـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﻬﺮﻳﻮر  41و 70 ،91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺮ ﻟﻨﺞ در روز( 
 625و  9001، 039ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  3931ﺗﺎ  1931 يﺳﺎﻟﻬﺎﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در  ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ( ﺑﺮاي 
 ﺪﻴ)ﺻ EUPC .ﺑﻮدﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،از ذﺧﻴﺮه% 99و  69، 29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺗﻦ
ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﮔﺮم درﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻠﻮﻴﻛ 6/9و  61/9،  6/1ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ 3931ﺗﺎ  1931 يﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( در ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺟـﻮي ﻣﻨﻄﻘـﻪ د. ﺑﻮ ﻲﻣﻄﺎف ﺗﺎ رﺳﺘﻤ يﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻴدرﺻ و يﻣﺘﺮ 01-02ﺳﺒﺰ در اﻋﻤﺎق يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴو ﺗﺠﻤﻊ ﻣ
زﻣـﺎن و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ي ﺑﺒـﺮي روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮدر در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  ﺟﻬﺎﻧﻲاي و 
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺪاوم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﺷﺮوع
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ از اﻫﻤﻴـﺖ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ   ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺻﻴﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺗﻮرﻫـﺎي ﺗـﺮال ﻣﻴﮕـﻮﻳﻲ ﻳﻜـﻲ از روﺷـﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و  (.3931، و ﻫﻤﻜـﺎران  ) ﻣـﺮادي  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ  وﻳﮋه
اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑﺨﺼـﻮص اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود) ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺟﻨـﻮب ﻛﺸـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﺸـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن آزادﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻ(. 1931
در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﻲﮕﻮﻴﺗﺮال ﻣ يﺗﻮرﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎﻳﻲ 
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺠـﺎري از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد،
ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس( )ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن  )1102 ,.la te ikciwtoK(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻋﻼم ﻣـﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر)اﻳﺮان( اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
و  ) ﻣـﻮﻣﻨﻲ ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  (.9831و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﺷﻌﺒﺎﻧﻲﮔﺮدد 
دﺳﺘﺎورد ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ راه ﮔﺸـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (.9831، ﻫﻤﻜﺎران 
  . (3931)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ،  آﻳﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻋﻈﻴﻤﻲ، ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻲ  0631-16اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه درﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﺧﺼـﻮص اﻋـﻼم زﻣـﺎن ﺷـﺮوع، ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺻـﻴﺪ و ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  (.4631
 و ﻫﻤﻜـﺎران  و ﺧﻮرﺷـﻴﺪﻳﺎن  0831، و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻣﺮاديﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
،  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣـﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه اي ﻛﻪ (. 6831
ﺧﻮرﺷـﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران )ﺑـﻮد اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ  يدر آﺑﻬـﺎ  0831-38ﭘﺎﻳﺶ )ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫـﺎي 
   (.6831
. (,OAF 4102  )ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  3/4ﻣﻴﻼدي  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2102ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ، ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ
ﻫﺠـﺮي  2931در ﺳـﺎل ﻋﻤـﺎن(  يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﻛﺸﻮر)ﺧﻠ ﻲﺟﻨﻮﺑ يدر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
   (.2831-29)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻦ  0582در اﻳﻦ ﺳﺎلﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺗﻦ و  9878 ﺷﻤﺴﻲ
ﺟـﻨﺲ  ﮕﻮﻫـﺎ، ﻴﻣ ﻦﻴﺗﺠـﺎري دارﻧـﺪ. در ﺑ ـ ﺖﻴ ـﮔﻮﻧـﻪ اﻫﻤ  03ﺗﻨﻬـﺎ  ، ﺎﻴ ـﺷﺪه دردﻧ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﮕﻮﻴﮔﻮﻧﻪ ﻣ 052 ﻦﻴدر ﺑ
 ﺞﻴﻫﻨـﺪ، ﺧﻠ ـ ﺎ،ﻴآﺳ ـ ﻲﺷﻮد. آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗ  ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳ يﺮﻴﮔﺮﻣﺴ ﻤﻪﻴوﻧ ﺮيﻴﮔﺮﻣﺴ يﭘﻨﺎﺋﻮس درآﺑﻬﺎ
در آﺑﻬـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﮔﻮﻧﻪ  61ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  (.ihcnaiB& ,rechsiF 4891ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ ) ﺞﻴوﺧﻠ ﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ ﻚ،ﻳﻣﻜﺰ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن  (. 5831) ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( اﻳﺮان 
 sueanepateMﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ) و( sutaclusimes sueanePﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
 sispoeaneparap (يﺧﻨﺠﺮ ،)ignibbets sueanepateM ( (ﻲﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ )اﺳﺘﺒﻴﻨﺠ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( siniffa
ارزش داراي (  susolunarg sueanepyhcarT، ﺗﺮاﻛﻲ)زﺑـﺮ( ) snaludirts sispoeanepateM()  ﻲﮔـﻞ ﺑـﺎﻗﻠ، )arefilyts
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷـﺘﻪ و از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﺋﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺪ. ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ يﻛﻤﺘﺮ يﺗﺠﺎر
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ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺑﻪ  .(3931 ،و ﻫﻤﻜﺎران ي) ﻣﺮادﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن دارد 
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﻳﻦ   ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ  ذﺧﻴﺮه  ﺗﺪرﻳﺠﻲ  ﻛﺎﻫﺶﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
  (. 2931، و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ )ﻣﺮادي  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪه
ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ذﺧﻴـﺮه ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ورودي و 
ﺑﺎﺷﺪ. آﻏﺎز ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد. زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ )دوره ﺻﻴﺪ( داراي اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻲ
ﻓﺮاواﻧـﻲ و اﻧـﺪازه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺠـﺎري ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﭘﻴﺶ از دوره ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد    ﻣﻴﮕﻮ 
  .(6831)ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه )ﻣﺘﻮﺳـﻂ  6ﻣﺮداد ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻳﻞﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در اوا
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در روز ﻣﻌـﺎدل  04درﺻﺪ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ )ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  02ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روز ﻟﻨﺠﻬﺎ( ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻮل ﺳـﺎﻟﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي در ﻃ ـ ( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ اﻋﻼم ﻣﻲﺎﻳدر در ﺘﻮدهﻳﺗﻦ ز 004ﺣﺪود 
ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  01ﺗﻦ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  0004ﺗﻦ ﺗﺎ 052ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و از ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻋﻤـﺪه  (.6831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺎنﻳﺪﻴ)ﺧﻮرﺷﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 0061ﺣﺪود ﻧﻴﺰ 
ﮔﻠـﻲ و رﺳـﻲ  ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﻤﺪهﻣﻄﺎف وﺟﻮد دارد. ﺟﻨﺲ ﻋﺗﻨﮕﺴﺘﺎن و  ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﺤﺮﻛﺎن،   ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺑﻪ 
و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﺎنﻳﺪﻴ)ﺧﻮرﺷ ـﺪﻨورود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  (.6831
ﺗﺪاوم ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،آﺑﺰي ذﺧﻴﺮه اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﻳﺪاري 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻛﻠﻲ ذﻳـﻞ ﺗـﺪوﻳﻦ و ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮعﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
   اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ:
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ   .1
  ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ  .2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  .3
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺮوري ﺑﺮ -1-1
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر -1-1-1
( ﻣﺪل رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب، اﻓـﺰاﻳﺶ 1831ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
  ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري را دارد.  Hpﻋﻤﻖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري و ﺛﺒﺎت 
ﺳﺒﺰ  يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻫﺎﻴدرﺻﺪ از ﻣ 05ﻛﻪ  ﻲﻃﻮﻟ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻧﺪ؛ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺞﻳ( در ﻧﺘﺎ6831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳﺪﻴﺧﻮرﺷ
  اﺳﺖ. ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 51/3 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ ﺮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐ ﺎنﻴ( در ﺳﺎﻟ05mL)ﻲ رﺳﻨﺪﻣ يﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﺎرور
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح / ٤
 
ﺑﺎزﺳـﺎزي در اﺑﺘـﺪا در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي )ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ.  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه رخﺟﻨﻮﺑﻲ و در 
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه ﺷـﺪه و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺸـﺎء آن در ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻳﺎ وﺟـﻮد ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي ﺑﺎ 
  ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻤﺘﺮﺳـﺎﻧﺘﻴ  11/9 ± 1/3  ﺳـﺒﺰ را  يﺑﺒـﺮ  يﮕﻮﻴﻃﻮل ﻛﻞ ﻣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ 7831ﺳﺎل درﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳﺪﻴﺧﻮرﺷ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
 ﮕـﻮ ﻴﺗﺮال ﻣ يﺗﻮرﻫﺎ ﺪﻴﺻ ﺐﻴدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛ 09ﺗﺎ  56ﻛﻪ ﺣﺪود  آﻣﺪه اﺳﺖ( 8831)ي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮاددر ﮔﺰارش 
  .ﻲ دﻫﺪﻣ ﻞﻴ( ﺗﺸﻜsutaclusimes sueanePﺳﺒﺰ ) يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣ ﻬﺎيدر آﺑ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎز ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي درﺷـﺖ )ﮔﻮﻧـﻪ 9831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ي ﺗـﻦ و ﺑـﺮا  0101و  008، 039ه. ش ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8831و  7831، 6831ﻫﺎي ﻣﻮزي، ﺑﺒﺮي و ﺳﻔﻴﺪ( در ﺳـﺎل ﻫـﺎي 
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 054و  052، 094ﺳﺮﺗﻴﺰ ) ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ و اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ( 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﻫـﻪ دوم  7831و  6831ﻫﺎي  در ﺳﺎلﻛﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ( 3931)و  (2931)ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش در 
 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و   8831در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  .ﺑﺮداري ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮداد آﻣﺎده ﺑﻬﺮه
ﻣـﺎه ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ، اول ﻣـﺮداد ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ زودﺗﺮ وارد ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ  ﺳﺎل
  ﺑﺮداري ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﻫﻪ ﺳﻮم ﺗﻴﺮﻣﺎه آﻣﺎده ﺑﻬﺮه 0931و  9831ﻫﺎي  در ﺳﺎلدرﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.
ﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ در دوره ﺑﺮرﺳـﻲ در آﺑﻬـﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣ ( در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد 2931دﻟﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﮕﻮي ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در  ؛ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮد
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ.
 و L ∞ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻫـﺎي  در آب يﺑﺒـﺮ  يﮕـﻮ ﻴﻣ ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ ﻳﻲﺎﻳ ـﭘﻮ ﻲ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ7002) و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي
 و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣـﺎده در ﺳﺎل  1/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( و  83 رﺷﺪ( را ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺐﻳﺿﺮﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ و )K
 اي ﺿـﺮﻳﺐ ﻟﺤﻈـﻪ  ﻖ،ﻴ ـﺗﺤﻘ ﻦﻳ ـﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ا  در ﺳﺎل 2/02)ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس( و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ   05/04
 وﻣﻴـﺮ  ﻣـﺮگ  اي ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺤﻈـﻪ و  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( Z)ﻛﻞ اي وﻣﻴﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺮگ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣ4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (M) ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ
  .ﺪﮔﺮدﻳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ 6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( F)ﺻﻴﺎدي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑﻴﻮﻣﺎس( ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي  ر( د2102و ﻫﻤﻜﺎران ) دﻟﻴﺮي
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.  01-02ﺧﺎن و در اﻋﻤﺎق  ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺳﺘﻤﻲ ﺑﻪ راس
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻖ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺰ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ  (3102و ﻫﻤﻜﺎران ) دﻟﻴﺮي
روي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻤـﻖ  اﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻛﻪ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺪ
  ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  -1-1-2
 و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي در را ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻟﮕﻮي (4991) ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر و ﻧﻴﻠﻮرﻣﺎﻫﻪ اي  31در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
( از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ واﻗﻊ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺒﻬﺸﺖﻳدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﻲ )اردﻛﺮ ﺑﻴﺎن
  .ﺪﻨﻛﻨ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻲﺷﺮﻗ ﺷﻤﺎل در ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه
  ﻫـﺎي  واﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮ در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ اﻟﮕـﻮي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕـﻮ و ﻣـﺎﻫﻲ  ﺎﺑ (8991)و ﻫﻤﻜﺎران  راﻧﺒﻚ 
 ﺑﺪﺳـﺖ  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  ﻫﺮ در ﻣﻴﮕﻮ 1/5 ± 0/2 را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ،(ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ) ﭘﺎﮔﺒﻴﻼو ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ
  .آوردﻧﺪ
 و ﻻروﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧـﻮع ﮔﻴﺎﻫـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮ روي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﭘﺴـﺖ  در (8991و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻟﻮﻧﺮﮔﺎن
 ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  1-1/9)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  ﺎﻳﺳﺒﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎر ﺑﺒﺮي ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
  .  اﻧﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
( eadinognarC)اي دﻣﺎي آب روي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤـﻮدي ﻣﻴﮕـﻮي ﻗﻬـﻮه ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  (1002و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺟﻪ ﻓﺮي
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﺳﺘﻮن آب ﺣﺮﻛﺖ 5ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﺶ از 
  .ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻫﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه زﻳﺴﺘﮕﺎه (1002و ﻫﻤﻜﺎران ) راﻧﺒﻚ
در  ﻚﻳژﭘﻼ ﺎنﻴﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫ ﻲﻄﻴﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤ ﻦﻳرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮ يﺷﻮر( 3002) drawdEو   gnnuJ
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻲ( ﻣﻌﺮﻓﻜﺎﻳ)آﻣﺮﻚﭘﻴ ﺲﻴﭼ ﺞﻴﺧﻠ
 ﻣﻴﮕـﻮي  ﻣـﺎده  و ﻧـﺮ  ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي را ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه( 4002در ﺳﺎل )ﻳﺎﺳﻴﻦ 
 ﻣﺎده ﺟﻨﺲ ﺳﺒﺰ، ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ(  ﻣﺼﺮ)ﺑﺮداوﻳﻞ درﺗﺎﻻب ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي
  .اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ
 ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  AUPC و ﺻـﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  روي ﺑـﺮ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺑـﺎ ( ﺗﺮﻛﻴﻪ) اﺳﻜﻨﺪران ﺧﻠﻴﺞ در (5002)ﻫﻤﻜﺎران  و ﻓﺎﺗﻴﺢ ﻛﻦ
از ﻧﻈـﺮ  ، 92/31± 69/92mk/gK  ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻔﺮوب، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار 
در ﺟﺎﻳﮕـﺎه  soreconom sueanepateMو  ignibbets sueanepateM ﻫـﺎي  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻮﻧـﻪ 
  ﺳﻮم ﻗﺮار دارد. 
 siniffa(، ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ) sutaclusimes .P)ﺳـﺒﺰ  ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ( 8002و ﻫﻤﻜﺎران) ﺑﻴﺸﺎپ
درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  59( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶ از arefilyts sispoeaneparap( و ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي)sueanepateM
  ﻫﻨﺪ.  د ﺗﺠﺎري ﻛﻮﻳﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮزﻳـﻞ( و )رﻳﻮﺟـﺎو ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﻦ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ( 0102و ﻫﻤﻜﺎران) ﻛﻪ ﻣﻪ ﻧﺲ
  .دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٦
  
   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد  -2-1
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه   -2-1-1
، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  3931ﺗﺎ  1931ﺳﺎل 
  
  :1931ﺳﺎل 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎك و ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ  ،اﺳﺐ ﺑﺨﺎر 003ﺣﺪود ﻣﻮﺗﻮرﺳﻪ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﻗﺪرت 
  .ﺳﻨﺞ ﻳﺎب و ﻋﻤﻖ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 05و   04ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 04ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ دﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎك ﺟﻨﺲﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ از   ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻧﻚ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه  ﻛﺸﺘﻲ
 ﺳﻨﺞ و رادار. ﻳﺎب، ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﺗﻮر، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي 72ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  :ﺷﺎﻧﻚ ﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺸﺘ
  ﺗﻦ 04ﺧﺎﻟﺺ ﺖﻴﻇﺮﻓ ، 2991 :ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎل ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر: ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ -
  ﻣﺘﺮ 4آﺑﺨﻮر،ﻣﺘﺮ 7/4 ﻋﺮض ،ﻣﺘﺮ 62 ﻃﻮل ، 181ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ﺖﻴﻇﺮﻓ -
  
  :2931ﺳﺎل 
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاز ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ و ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ  2931در ﺳﺎل  
   3/9479 ﺷﻤﺎره ﻟﻨﺞ     -
  ﻣﺘﺮ   2/08ارﺗﻔﺎع ﻟﻨﺞ ،ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس :ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ  -
  ﻣﺘﺮ  12ﻃﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ، ﻣﺘﺮ 6/08ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﻲ  -
  دﺳﺘﻲ :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن، 072 ph :ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر، ﻳﺎﻧﻤﺎر :ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر - 
  (.1)ﺷﻜﻞ  3/9479ﻟﻨﺞ ﺷﻤﺎره ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال  -
 ٧ … /  در گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز تعيين زمان
 
  
 
 (2931 –( ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻟﻨﺞ ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 1ﺷﻜﻞ
 
  :  ﻛﺸﺘﻲﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﻣﺘﺮ   3/06 آﺑﺨﻮر، ﻣﺘﺮ 7/04 ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺘﺮ22/55ﻃﻮل ﻛﻞ ،ﻓﻠﺰي :ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ  : 8ﻃﺒﺲ  ﻛﺸﺘﻲ
  (.2)ﺷﻜﻞ  8ﻃﺒﺲ  ﻲﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﺸﺘ،  305 PHﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر :  ،ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر
  
 
 
  (2931 –در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  8( ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ 2ﺷﻜﻞ
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٨
  
  :3931ﺳﺎل 
  از ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ و ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 3931در ﺳﺎل 
  : 2/6877ﻟﻨﺞ ﺷﻤﺎره  -
 ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ : ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس    -
 ﻣﺘﺮ 22/54ﻃﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي  ، ﻣﺘﺮ 6/55ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﻋﺮض ، ﻣﺘﺮ 2/08 ارﺗﻔﺎع ﻟﻨﺞ -
 063 PHﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر :  ،ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﻳﺎﻧﻤﺎر -
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن : دﺳﺘﻲ   -
  (.3)ﺷﻜﻞ  2/6877 ﺷﻤﺎره ﻟﻨﺞ ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال  -
  
  
  
  (3931 –ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻟﻨﺞ ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  (3ﺷﻜﻞ
  
  :  ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت 
   6ﻧﺎم ﻛﺸﺘﻲ : ﻃﺒﺲ  -
 ﻣﺘﺮ  52/6ﻃﻮل ﻛﻞ) ﻣﺘﺮ (   -ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ : ﻓﻠﺰي   -
 ﻣﺘﺮ  3/06آﺑﺨﻮر ) ﻣﺘﺮ ( : ، ﻣﺘﺮ 7/04ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﻲ ) ﻣﺘﺮ ( :  -
 305 PHﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر :  -ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر : ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر    -
 ٩ … /  در گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز تعيين زمان
 
  (4)ﺷﻜﻞ  6ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ  -
 
  
 
 
  (3931 –در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  6( ﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ 4ﺷﻜﻞ
  
  اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  -2-1-2
ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﺗﺮازوي دو ﻛﻔﻪ اي، ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒـﺖ ﻣﺸﺨﺼـﺎت 
  .ﺑﺮرﺳﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد 
  
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -2-1-3
ﻋـﺮض   03ْ  01ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و َ 94ْ  05ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت َاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 51در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  54ﻮد. در ﻣﺠﻤـﻮع ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑ ـ 72ْ  30ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و َ  25ْ  00ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗـﺎ دﻳـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺎت َ 
 ﺳﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﻃﻖﺎﻣﻨ ﻛﺸﻲاز ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻮر .( 5ﺷﻜﻞ)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ  ﻣﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 03ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ ، 01 ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ
  زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ: ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻮﺷﻬﺮ  آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن در دراﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ، ﻣﻴﮕﻮو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر 
   (ﺷﺮﻗﻲ 25َ  ْ  00ﺗﺎ َ 05ْ  03ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل َ 92ْ  01َ  ﺗﺎ 72ْ 30ﻋﺮض َﺟﻨﻮﺑﻲ ) از ﻣﻨﻄﻘﻪ  –اﻟﻒ  
   (ﺷﺮﻗﻲ  05ْ  03ﺗﺎ َ 94ْ   05ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل َ  03ْ  01َ ﺗﺎ 92ْ  01َ ﻋﺮضﺷﻤﺎﻟﻲ) از ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ب 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٠١
  
  
  
  
  ( 1931 - 39ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ( 5ﺷﻜﻞ
 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ  -2-2
، ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎنﺑﺎ ﻟﻨﺞ وﻛﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  1931-39از ﺳﺎل 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ وﺣﻀـﻮر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ و 
ﻛﻠﻴـﻪ  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اول در ﻫﺮ ﺳﺎل از ، در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﻤﻴﺸﮕﻲ 
در ﻣﺪت روز و اواﻳﻞ ﺷﺐ، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺗـﻮر ﻛﺸـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻫﺎ  ﺗﻮرﻛﺸﻲ
ﺑﻮد. ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻫﺎ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮاي ﻣﺘﻌـﺎدل درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮه  2/5-3ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ   1ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
 ﻣﺘﺮ 01–02ﻣﺘﺮ،  01ﻛﻤﺘﺮ از رﺳﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ در دوره ﺑﺮو درﻳﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻤﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و  ﻣﺘﺮ 02-03و
از ﻟـﻨﺞ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ؛ﻛﺸﺘﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﺑﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي اول ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
 ﻟـﻨﺞ دﻳـﺪ. ﺗﻮرﻛﺸـﻲ در ﺷـﻨﺎورﻫﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮ از ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑﻴﻮﻣـﺎس( ﺳﭙﺲ زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ و 
 elbuoDدوﺑﺎزوﻳﻲ ﺑﺼﻮرت دو ﺗﻮر)ﺟﻔﺘﻲ( ﻳﺎ ﻓﻠﺰي ﺻﻴﺎدي ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ در وﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮر  (ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس)ﺟﻨﺲ 
ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ  1931-39ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺎﻣﻨ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎور واﻧﺠﺎم ﺷﺪ.   egdiR
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
 ١١ … /  در گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز تعيين زمان
 
  :  1931ﺳﺎل 
 3 ﺑـﻪ ﻣـﺪت  19/40/01ﻟﻐﺎﻳـﺖ  19/40/80ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ از ﺗﺎرﻳﺦ  1931ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ 
ﻣﻄـﺎف ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻪ ﻓﺮوﻧـﺪ ﻟـﻨﺞ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﺗـﺎ اﻟﺸﻂ  رأسﺣﺪﻓﺎﺻﻞ  ،آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎندر  روز
در ﻓـﻮق ﻫـﺎي ﺻـﻴﺎدي ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻟـﻨﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺪ.ﺷ  اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، رﺳﺘﻤﻲ و ﻣﻄﺎف ﺣﻮزه
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  9ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )  3ﻣﺤﺪوده 
در اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ از روز 7 ﺑـﻪ ﻣـﺪت  19/40/82   ﻟﻐﺎﻳﺖ 19/40/22  ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦاز  1931دوﻣﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺳﺎل 
 41ﺳـﺎﻋﺘﻪ در  ﻳـﻚ  ﺗﻮرﻛﺸـﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ   53  ﻃﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺷﺎﻧﻚﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﺷﻬﺮدر ﺟﻨﻮب آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺷﻤﺎل 
   ﺪ.ﺷ  اﻧﺠﺎمﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
در ﻣﺤـﺪوده ﺟﺰﻳـﺮه  19/5/21  ﻟﻐﺎﻳﺖ 19/5/8  ﻫﺪف ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ 1931ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺳﺎل 
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 01ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ در   ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ 03ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ   ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف اﻧﺠﺎم
  
  :  2931ﺳﺎل 
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي   29/40/91ﺗﺎ  29/40/61 ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ از 2931اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺳﺎل 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ از  روﺑﺮوي ﺑﺎﺷﻲ ﺗﺎ راس ﺧﺎن  51ﻃﻲ روز  4اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس(، از  2931دوﻣﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺳﺎل 
ﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﻫﻠﻴﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺟﻔﺘ 1ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ  32ﻃﻲ  29/50/30ﺗﺎ 29/40/03ﺗﺎرﻳﺦ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  8اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ 
 
  : 3931ﺳﺎل 
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(، از ﺗﺎرﻳﺦ   3931ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ، ﺗﻮﺳﻂ  1ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ  51ﺗﺎ ﻣﻨﺪ ﻃﻲ  ﻠﻪﻴاز  روﺑﺮوي ﻫﻠ  3931/40/71ﺗﺎ   3931/40/51
  ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
روﺑﺮوي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف ﺗﺎ  39/40/92  ﺗﺎ39/40/32از ﺗﺎرﻳﺦ   6ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ  3931دوﻣﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺳﺎل 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻋﺘﻪ  1ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ  72ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ 
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2-2-1
ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، : ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎتﻲ ﻛﺸﺗﻮرﻫﺮدر 
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﺲ از  در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد. ﺮدﻳﺪ. ﮔﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور ﺛﺒﺖ 
از ﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ ﺛﺒﺖ ﮔزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮر در ﻓﺮم ﻫﺎي  وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮر  ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور،
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٢١
  
از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3-5ﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﻮر، 
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ا
و ﺳﭙﺲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮر ﻳﻚ ﺳﺒﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ، 
در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖو ﺛﺒﺖ  ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وزن ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد،  5ﺗﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺒﺰ   ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮيﻣﻮاﻗﻌﻲ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎمﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
 
  ﻣﻴﮕﻮ  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ روش  -2-2-2
ﮔﺮدد.   ﻲﺳﺒﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ ﺮﻳاز ذﺧﺎ ﻨﻪﻴﺑﻬ يﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يواﺣﺪ ﻲﻋﻠﻤ ﻪﻳرو ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
ازاﺗﻤﺎم  ﭘﺲﺷﻮد.  ﻲﻣ آﻏﺎز ﺎدانﻴواﻋﻼم ﺑﻪ ﺻ ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا ﻦﻴﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ، ﺗﻌ يﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪ ﺪﻴﺻ دوره يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ
، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮕﻮﻴﻣ ﺮهﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ذﺧ ﺮﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻏ ﺮﻳﺑﻪ ﺳﺎ ﺖﻳاﺳﺘﺎن، ﺑﺎ ﻋﻨﺎ ﺪﻴﺻ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺘﻪﻴآن درﻛﻤ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻪﻳﮔﺸﺘﻬﺎ و ارا
  .ﮕﺮددﻴاﻋﻼم ﻣ ﺪﻴو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻ ﺶﻳﮔﺸﺎ ﺦﺗﺎرﻳ …و آﻣﺎدﮔﻲ ﺻﻴﺎدان، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي، ياﻗﺘﺼﺎد و ﻳﻲاﺟﺘﻤﺎ ﻂﻳﺷﺮا
  ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ: در ﻣﻮردﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دو ﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ  ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ
  )2991 ,ameneV dna errapS(  ﺗﺒﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ از راﺑﻄﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ – 1 
  
  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل – 2
  1Sو   1Lﻣﺸﺎﻫﺪات ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺮﻛﺪام از ﮔﺸﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻮق اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  اﺳﺎس ﻓﺮض ﺑﺮ
ﻓﺘﻪ اﮔﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ )، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﺷﻮﻧﺪﻧﺸﺎن 
 07ﺑﺮداري ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮهﻋﻼوه ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ را ﻛﻪ در آن ذﺧﻴﺮه ﻣﻪ و ﺑ(  ﺷﻮد
درﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ   2Lﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺎ  21 ﺑﻴﺶ از% ﻣﺸﺎﻫﺪات داراي ﻃﻮل 
     :اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.  tاز ﺟﺪول  0/35
              
   
  (mc= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ ) 1L
  (mc= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ) 2L
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ  = ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻳﺎ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ آﺑﺰي در ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻲ ∞L
  (.5831در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن،  02mcﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  رﺳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻲ ∞Lدﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭼﻪ روﻧﺪي ﺑﻪ ﻃﻮل  = ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ K
  (. 5831ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، در ﺳﺎل  2/8
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  (mc= وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻃﻮﻟﻲ در ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ) 1S
 =  ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ td
ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺖ، زﻣﺎن  (2Lﺑﻪ ﻃﻮل   1L) ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﻮل   tdﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  
  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ % 07)اﺳﺖ   در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ  آﺑﺰي  اﻳﻦ  ﺗﺠﺎرﺗﻲ  اﻧﺪازه  ﺣﺪاﻗﻞ  ،ﺻﻴﺪ  ﻓﺼﻞ  ﺷﺮوعﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 21ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮدد. در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﻴﻨﻲ و اﻋﻼم ﻣﻲ ﺑﺮداري ﭘﻴﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي،  زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه
 . (6)ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻗﺮار دارد اﻋﻼم ﺷﺪه، ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ در 
  
 
  ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ دوره ﺻﻴﺪ (6ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻴﮕﻮ زﻧﺪه ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻴﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -2-2-3
ﻨﺪ ﭼﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ(  ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
 01ﻣﺘﺮ ، 01ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ازاﺷﻜﻮب )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ( و ﻫﺮ اﺷﻜﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻫﺮ اﺷﻜﻮب و ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻳﮔﺮدﻣﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ  03ﺗﺎ 02ﻣﺘﺮ و 02ﺗﺎ
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. AUPC)ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ( و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖEUPC)
در اﺷﻜﻮب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻫﺮ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ
  .(2991 ,ameneV dna errapS) ﺷﺪﺗﻌﻤﻴﻢ داده 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٤١
  
در اﺷﻜﻮﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه در  و در ﺗﻤﺎم زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲﺗﻮده زﻧﺪه ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ زدن ﻣﻴﺰان  
  آﻣﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ) ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﺑﺪﺳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ   SPG دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮي از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺷﻨﺎور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژهﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  زي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺎﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻴ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ) ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ( را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  .(7)ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ) زﻣﺎن * ﺳﺮﻋﺖ = ﻣﺴﺎﻓﺖ (  T * V = D ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ  
  
  
  
  
  
 
 
 
  (2991 ,ameneV dna errapS) ﺗﻮر ﺗﺮال( ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 7ﺷﻜﻞ
  
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.زﻳﺮ  در ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ از ﻓﺮﻣﻮل ) ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ( ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﺎﺣﺖﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮض ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﺑ
 
  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ )ﻣﺘﺮ(دﻫﺎﻧﻪ  ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ: h 
  ﺗﺮال ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮر :2x 
  ﺗﺮال در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲ)ﻣﺎﻳﻞ(ﻋﺮض ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮر : d 
 و ﺗﻮﺳـﻂ  0/4ﻣﻘـﺪار (3791 ,odnihS)در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗـﺮال ﻛـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ   2Xﻣﻘﺪار 
ﻓﺮض ﻛﺮده اﺳﺖ. در درﻳـﺎي  0/5را  2Xﻣﻘﺪار   (0891 ,yluaP)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  0/66ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  (8791 ,PSCS)
در ﻧﻈﺮ  0/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2Xاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار   (6791 ,amilK)ﺗﻮﺳﻂ  0/6ﺑﺮاﺑﺮ  2Xﻛﺎراﺋﻴﺐ ﻣﻘﺪار 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
      ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ :   iﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ
 
  
  i در اﻳﺴﺘﮕﺎه   )kcarT( SPGدﺳﺘﮕﺎه ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاﺋﺖ   :iL 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:      ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺎi ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
  (gK) i در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﺰان : iC 
  (2mn) iﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  :ia
= d  h * x2
= ii aL*d
) (
ia
= AUPCiiC
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  :   ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﮔﺮدﻳﺪ j اﺷﻜﻮبﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
n : 
            jاﺷﻜﻮبﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه در j 
  j                   در اﺷﻜﻮب )ﺗﺮاﻛﻢ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  :j AUPC
  (2mn) jﻛﻞ اﺷﻜﻮب ﻣﺴﺎﺣﺖ jA :
  (gK) j: ﺗﻮده زﻧﺪه در اﺷﻜﻮب jB
      ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ   :vR  
          
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ : B
ﮔﺮدﻧـﺪ. ﺿـﺮﻳﺐ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻮر ﻣﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ درﺻﺪي از آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد
و  ، ﺷـﺪت و ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور، رﻓﺘﺎر آﺑﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال، ﻗﺪرت ﺷـﻨﺎﮔﺮي آﺑـﺰي، ﻛـﺪورت ﻣﺤـﻴﻂ 
اﻧﺪ ) ﻣﺴـﻴﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺮآورد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ از آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
   (. 2991 , ameneV dna errapS)، ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال ( واﻗﻌﺎً ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ )ﻣﺪل(  روش -2-2-4
 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻜﺎن درﻳﺎروي و ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﻴﺮه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
و  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎي ، ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ  :ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﺻﻴﺪ، اﻃﻼﻋﺎت 
   ﻟﻨﺞ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد 
و ﺑـﻪ ﻃـﻮر  يﺟﻤـﻊ آور  يﻮﺗﺮﻴاﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻣﭙ  ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳﺷﻨﺎورﻫﺎ در  ﻪﻴﻛﻠ ﺪﻴاﻃﻼﻋﺎت ﺻ ﺪ،ﻴﺻ ﺶﻳاز ﮔﺸﺎ ﭘﺲ
    آن ﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﻧﺪ آﺗ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺑﺮ روز ﻟﻨﺠﻬﺎ( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ ﺮهﻴذﺧ ﻲروزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧ
 ﺮهﻴ ـاز ذﺧ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ ﺑﺨﺸ ـ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ  ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﻨﻴﺷﺎﺧﺺ از ﺣﺪ ﻣﻌ ﻦﻳا ﺰانﻴﻣ ﻜﻪﻴ. در ﺻﻮرﺗﮕﺮددﻴﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
 .ﺸﻮدﻴﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺪﻴﺻ ﺖﻴ، ﻣﻤﻨﻮﻋ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ ﻲﻧﺴﻞ آﺗ يﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎز
وﺗﻌﻴـﻴﻦ ( kcotS gnidnatSﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺟﺎي ذﺧﻴﺮه )
(، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ذﺧﻴﺮه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم CATﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ )
اوﻟﻴﻪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ اﻫﻤﻴﺘـﻲ اﺳﺎﺳـﻲ در ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ 
 (.9831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺎنﻳﺪﻴﻣﻴﮕﻮ دارد) ﺧﻮرﺷ
% ذﺧﻴﺮه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺣﻴـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه 02ﺗﻦ و ﻟﺰوم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ  0002ﻗﺮاردادن ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان از ﻫﺪف 
ﺗـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻓﺼـﻞ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻌـﺎدل ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧـﻲ  004ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑـﺎﻗﻲ ﻧﻬـﺎدن ﺣـﺪود  ،ذﺧﻴﺮه
ﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ روز ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳ-ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻨﺞ04
ﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎري و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻨﺎور  و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﺻﻴﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
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 EUPCﮔـﺮدد. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ( EUPC) و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺷﺎﺧﺺ روزاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي 
 yaceD laitnenopxEاﺳـﺎس ﻣـﺪل ﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ) روزاﻧﻪ ﻟﻨﺠﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ اﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﭘـﺎﻳﺶ ﺷـﺪه و ﺑﺮ 
  . (9831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﺮدد )ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن( ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ledoM
 ﺷـﺎﺧﺺ  دﻳﮕـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات   ﺑﻴﺎن  ﺑﻪ دارد.  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ﺻﻴﺎدي  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ذﺧﻴﺮه  ﺣﺠﻢ  ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ  دوره  ﺧﺎﺗﻤﻪ  زﻣﺎن
ﺗﻌـﺪد  ﺳﻴﺎﺳـﺖ  ﺑﻌـﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﺳـﺎل   ﻧﺴﻞ  اﺣﻴﺎي  ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺑﺮاي  ﻣﻮردﻣﻼك  ﺻﻴﺎدي  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
 ﺑـﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻧﺪارﻧـﺪ. ﭼﺮاﻛـﻪ  روﻳـﻪ  ، در ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ )از ﻧﻈـﺮ زﻳﺴـﺘﻲ(  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻪ  ﻓﻌﺎل  ﺷﻨﺎورﻫﺎي
 ﺑﻴـﺎن  ﻣﻴﮕـﺮدد. ﺑـﻪ  ﺻـﻴﺪ   دوره ﻐﻴﻴـﺮ درﻣـﺪت اﻳﺠﺎد ﺗ  ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮداﺷﺖ  ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .(8)ﺷﻜﻞ   ﺻﻴﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  دوره  ﻳﻌﻨﻲ ﺸﺘﺮﻴدﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎور ﺑ
  
  5831ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎل  ﺪﻴزﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﺻ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘ ﻣﺪل  (8ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   1931ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺖ -3-1
  1931ﺳﺎل ﮔﺸﺖ اول  -3-1-1
ﺑﻄـﻮر  ﻓﺮوﻧﺪ ﻟـﻨﺞ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ   ﮔﺸﺖ روز 3  ﺑﻪ ﻣﺪت 19/40/01  ﻟﻐﺎﻳﺖ 19/40/80  ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦدر 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ در  ،ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 9در  ،ﺳﺎﻋﺘﻪ  ﻳﻚ  ﺗﻮرﻛﺸﻲ  52اﻳﻦ ﺳﻪ روز،   ﻃﻲاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن 
 351، ﮔﺸـﺖ  اﻳـﻦ  در .( 9)ﺷـﻜﻞ  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻄـﺎف ﺗـﺎ اﻟﺸـﻂ  رأسﺻـﻴﺪﮔﺎه ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
زﻳﺴـﺖ (ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي  ﻋـﺪد  56021) ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  86ﺣﺪود از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 6/1ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( EUPC) ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ وﺳـﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي  ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ  ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﻨﺠﻲ
 01 – 02ﻣﺘـﺮ،  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از   ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻛﻴﻠﻮ0/2و
از ﻧﻈـﺮ  .( 1)ﺟﺪول  آﻣﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ  6و  6/9، 5/1ﺑﺒﺮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي 02 ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﺘﺮ و 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و  21اي، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .ﺑﻮدي ﺑﺒﺮي ﺗﺮي از ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ( داراي ذﺧﻴﺮه ﻏﻨﻲ 2/4و  5/2ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  
 
 
  1931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ  ( ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه9ﺷﻜﻞ
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ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ  EUPC (1 ﺟﺪول
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ(1931
 EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ EUPC  (gkوزن)
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ در  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  6/1  6/9  5/1  6/1  351  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/1  0/2  0/2  0/2  4/3  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  6/2  7/1  5/3  6/3  751/3  ﺟﻤﻊ
  
 11/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ﻣﻌﻴﺎر  ﻃﻮل و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻣﻴﮕﻮﻛﻞ  ﻃﻮل زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕـﻮ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻃـﻮل در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷـﻬﺮ،  .(01)ﺷﻜﻞﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/4 و
  ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.1/2، 11/1( و )1/5، 01/9(، )1/7، 11/1ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻄﺎف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )
ﺳـﺒﺰ در ذﺧﻴـﺮه  ﺑﺒـﺮي  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ دﻫﺪ.  درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 99ﺑﺒﺮي ﺣﺪود  ﻞ ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮيﻧﺴ 1931. در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ اﻧـﺪازه % ذﺧﻴـﺮه  07و ﻣﻌﻴﺎر  در ذﺧﻴﺮه ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ، درﺻﺪ ﻧﺴﻞ اول(1.2=K , 02=∞Lﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  19/50/31، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺗﺎرﻳﺦ 21 ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻃﻮل ﻛﻞ 
  ﺷﺪ.
ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ازﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  اي ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﻪ ﺧـﻮد اول درﺻـﺪ از ذﺧﻴـﺮه ﻣﻴﮕـﻮ را در ﮔﺸـﺖ  55و  13، 41ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن و ﻣﻄﺎف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
رﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﺤـﺪوده ﺑﺎﺷـﻲ ﺗـﺎ د 1ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود اﻧﺪ.  اﺧﺘﺼﺎص داده
  (. 3و2ﺟﺪاول . )اﻧﺪ رودﻣﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه
ﺣﻮزه از ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و درﺻﺪ ﻧﺴـﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ  دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  3و2ﺟﺪاول 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮزﻳـﻊ دوم ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺣﺬف آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ ﻧـﺪارد. 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس . دﻫﻨـﺪ ﺟﺪﻳﺪ )اول( ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ   ﻧﺴﻞ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي از ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ رادرﺻﺪ  99ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه، 
ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  11/0ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ  اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه 
 (. 01)ﺷﻜﻞ آﻣﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  1/4
  
   
 ٩١ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  1931ﺳﺎلﮔﺸﺖ اول )رأس اﻟﺸﻂ ﺗﺎ ﻛﻼت(  ﺳﺒﺰ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  اﻃﻼﻋﺎت  (2 ﺟﺪول
س اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
رأ
 
ﻂ
ﻟﺸ
ا
 
س
رأ
 
ﻂ
ﻟﺸ
ا
  
س
رأ
 
ﻂ
ﻟﺸ
ا
 
ﻠﻪ
ﻫﻠﻴ
 
ﻠﻪ
ﻫﻠﻴ
 
ﻠﻪ
ﻫﻠﻴ
 
ﻲ
ﺎﺷ
ﺑ
 
ﻲ
ﺎﺷ
ﺑ
ﻲ  
ﺎﺷ
ﺑ
 
ﻲ
ﺘﻤ
رﺳ
 
ﻲ
ﺘﻤ
رﺳ
 
ﻲ
ﺘﻤ
رﺳ
 
ت
ﻼ
ﻛ
 
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ
/80
/40
  19
/80
/40
  19
/80
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/80
/40
  19
/80
/40
  19
/80
/40
  19
/90
/40
  19
 7 52 51 9 42 51 7 52 51 6 72  61 6 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺘﺮ (
 0552 0054 0584 02232 0531 0362 0088 567 5492 5213 0931 037 05 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
 0942 0544 0084 0212 0531 0062 0748 057 0092 5703 5731 007 03ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم
  
  1931ﺳﺎلﮔﺸﺖ اول ( ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )ﻛﻼت  اﻃﻼﻋﺎت  (3ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ت
ﻼ
ﻛ
 
ت
ﻼ
ﻛ
ﺪ  
ﻣﻨ
ود
ر
 
ﺪ
ﻣﻨ
ود
ر
 
ﺪ
ﻣﻨ
ود
ر
 
س
رأ
 
ن
ﺧﺎ
 
س
رأ
 
ن
ﺧﺎ
 
س
رأ
 
ن
ﺧﺎ
  
ﻠﻮ
ﺨﻴ
ﻧ
ﻮ  
ﺨﻴﻠ
ﻧ
ف  
ﻄﺎ
ﻣ
ف  
ﻄﺎ
ﻣ
  
ﻞ
ﻛ
 
ﻘﻪ
ﻄ
ﻣﻨ
  
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ
/90
/40
  19
/80
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/80
/40
  19
/80
/40
  19
/80
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
/90
/40
  19
 12 71 22 51 71 41 22 71 8 52 81 7 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺘﺮ (
 
551751 0086 00001 00051 0543 00051 00091 00081 0593 00731 0512 0007 0017 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
128251 4395 6499 97841 0023 59841 12381 61671 0093 14031 0002 0007 8107ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم     
  
  1931( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 01ﺷﻜﻞ 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٠٢
  
   1931ﺳﺎل ﮔﺸﺖ دوم  -3-1-2
اﻣـﺎم ﺣﺪﻓﺎﺻـﻞ  ازﮔﺸـﺎﻳﺶ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ   ﮔﺸﺖدوﻣﻴﻦ  روز 7  ﺑﻪ ﻣﺪت 19/40/82  ﻟﻐﺎﻳﺖ 19/40/22  ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦدر 
 ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳـﺎﺣﻞ   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 41در ﺳﺎﻋﺘﻪ   ﻳﻚ  ﺗﻮرﻛﺸﻲﻣﺮﺣﻠﻪ   53ﺪ. ﺷ  اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺘﻲ ﺷﺎﻧﻚﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺣﺴﻦ 
  ﮔﺮمﻛﻴﻠـﻮ  391ﺣـﺪود  اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  اﻳـﻦ در  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دردر ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﻮق 
ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي( ﻣـﻮرد اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  ﻋﺪد 7705) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 28 ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪودﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي  ﻣﻴﮕﻮي
 .(6و 5، 4ولا)ﺟﺪﻃﻮﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪ
  
  1931ﺳﺎلﮔﺸﺖ دوم ﺗﺎ ﻛﻼت(  ﻣﻄﺎفﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )  اﻃﻼﻋﺎت  (4 ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ف
ﻄﺎ
ﻣ
ف  
ﻄﺎ
ﻣ
 
ﻠﻮ
ﺨﻴ
ﻧ
 
ﻠﻮ
ﺨﻴ
ﻧ
 
ﻠﻮ
ﺨﻴ
ﻧ
 
س
رأ
 
ن
ﺧﺎ
 
س
رأ
 
ن
ﺧﺎ
  
س
رأ
 
ن
ﺧﺎ
 
ﺪ
ﻣﻨ
ود
ر
 
ﺪ
ﻣﻨ
ود
ر
 
ﺪ
ﻣﻨ
ود
ر
 
ت
ﻼ
ﻛ
 
ت
ﻼ
ﻛ
 
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ
/22
/40
  19
/42
/40
  19
/32
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/42
/40
  19
/52
/40
  19
/52
/40
  19
 91 7 88 61 9 42 91 9 02 41 01  22 61 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺘﺮ (
 5216 518 02235 04901 00091 0292 0811 593 088 00053 0053 0474 0554 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
 5806 008 72181 21401 98825 0082 0011 053 058 17533 0542 0074 0744ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم
  
  1931رأس اﻟﺸﻂ( ﮔﺸﺖ دوم ﺳﺎلﺗﺎ  ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )ﻛﻼت  اﻃﻼﻋﺎت (5ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ت
ﻼ
ﻛ
 
ﻲ
ﺘﻤ
رﺳ
 
ﻲ
ﺘﻤ
رﺳ
 
ﻲ
ﺘﻤ
رﺳ
  
ﻲ
ﺎﺷ
ﺑ
ﻲ  
ﺎﺷ
ﺑ
ﻲ  
ﺎﺷ
ﺑ
ﻪ  
ﻠﻴﻠ
ﻫ
ﻪ  
ﻠﻴﻠ
ﻫ
ﻪ  
ﻠﻴﻠ
ﻫ
ﻂ 
ﻟﺸ
س ا
را
ﻂ  
ﻟﺸ
س ا
را
ﻂ  
ﻟﺸ
س ا
را
  
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ
/52
/40
  19
/52
/40
  19
/52
/40
  19
/52
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/52
/40
  19
/52
/40
  19
/52
/40
  19
 22 41 7 42 61 5.8 42 51 8 12 41 8 12 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺘﺮ (
  053 576 0811 0772 0993 0702 00041 0762 0544 513 069 0002 0261 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
  053 056 0511 0072 0093 0502 35321 0562 0544 082 069 0002 0051ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم     
  
   
 ١٢ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  1931( ﮔﺸﺖ دوم ﺳﺎلاﻣﺎم ﺣﺴﻦﺗﺎ  ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲﺻﻴﺪ وﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )  اﻃﻼﻋﺎت  (6ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻲ
ﻤﺎﻟ
 ﺷ
ﺮه
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ﺟ
 
ﻲ
ﻤﺎﻟ
 ﺷ
ﺮه
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ﺟ
 
ك
ﺎر
ﺧ
 
ك
ﺎر
ﺧ
  
وه
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ه  
ﺎو
ﮔﻨ
ﮓ  
ﺑﺎﻧ
ه 
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ﻮه
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ﮓ
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ﻦ  
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ﻣﺎ
ا
ﻪ  
ﻄﻘ
ﻣﻨ
ﻞ 
ﻛ
  
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/62
/40
  19
/72
/40
  19
/72
/40
  19
/72
/40
  19
/72
/40
  19
/72
/40
  19
/52
/40
  19
 22 32 32 12 21 41 8 31 8 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺘﺮ (
 
 580002 061 521 063 0231 0632 5294 5724 5375 015 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
 837291 061 001 063 0231 0022 0074 0014 0075 005 ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم            
  
 5/6ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮي
 01در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  EUPCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/41و 
درﺻـﺪ  .(7 )ﺟـﺪول  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  5/9و 5/8، 5/6ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02 ﺑﻴﺸﺘﺮازﻣﺘﺮ و  01 – 02ﻣﺘﺮ،
  . ﺑﻮددرﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ  4ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  ودرﺻﺪ  69ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ذﺧﻴﺮه  ﻣﻴﮕﻮي
 
 1931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ دوم  EUPC( 7ﺟﺪول 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ(
  EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ EUPC  (gkوزن)
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ در  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  5/69  5/97  5/36  5/15  391  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/92  0/71  0/30  0/41  7  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  6/42  5/69  5/66  5/56  002  ﺟﻤﻊ
 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺎﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  1/7و  21/2و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  1/3و  21/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺤـﺮاف از ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﺴـﻞ اول ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   lecxEاﻓﺰار   در ﻧﺮم revloS
درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه از  69درﺻﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در ذﺧﻴﺮه ﺣﺪود 
  .(11)ﺷﻜﻞ دﻫﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ دوم درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ذﺧﻴﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
%  07و ﻣﻌﻴـﺎر ﺳﺒﺰ  ﺑﺒﺮي ﻣﻴﮕﻮي ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺴﻞ اول(1.2=K, 02=∞Lﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ 
ﺑـﺮآورد  19/50/01 در اﻳـﻦ ﮔﺸـﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  21ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازذﺧﻴﺮه 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٢٢
  
ﺑـﻪ  .ﺗﺮاﻧﺴـﻜﺖ رودﻣﻨـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸـﺖ در  اي ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻤﺪه ﻣﻴﮕﻮي از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 24ﺣـﺪود  اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار  ﺑـﻮد. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ  82ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﺣﻮزه 
  . (21)ﺷﻜﻞ  ﺑﻮده اﺳﺖدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 
  
  
  
  1931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل ﮔﺸﺖ دوم  -( ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮدر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 11ﺷﻜﻞ
  
  
  1931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ دوم 21ﺷﻜﻞ 
 ٣٢ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  1931ﺳﺎل ﮔﺸﺖ ﺳﻮم  -3-1-3
 در 19/5/21 ﻟﻐﺎﻳـﺖ 19/5/8 از ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻫـﺪف ﺑـﺎ ،1931ﺳﺎل   ﻣﻴﮕﻮيﺳﻮم ﮔﺸﺖ
ﻳﻜﺴـﺎﻋﺘﻪ در   ﺗﻮرﻛﺸﻲﻣﺮﺣﻠﻪ03ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از  اﻧﺠﺎم ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻄﺎفﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ و ﺑﻘﻴـﻪ را ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ  % درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه را ﻣﻴﮕﻮي39ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﺸﺎن داد 01
ﻗﻄﻌـﻪ   5323ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  833در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺧﻨﺠﺮي و ﺳﻔﻴﺪ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ذﺧﻴﺮه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ در ﻣﺤـﺪوده ﺟﺰﻳـﺮه . ﻣﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮي
و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﮔﺸﺖ دوم اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ  1/8و  21/4ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. 31) ﺷﻜﻞ     ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  1/7و  21/2ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
  
    1931( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺳﺎل 31ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻫﻠﻴﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  11/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗـﺎ ﻣﻄـﺎف (  31/7در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده  EUPC
 دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﻋﻤﻘـﻲ   ﻃﺒﻘﺎت  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (41)ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ  03ﺗـﺎ  02و  02ﺗﺎ 01،  01 از ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ  در ﻃﺒﻘﺎت  )EUPC(ﺑﺒﺮي  ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺎدي  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش  ﻣﻴﺰان 
ﻣﺘـﺮ  02ﺗﺎ  01دﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01/5 و  31/8،   9/5  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﮕﻮي  EUPCدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺪوده ﻫﻠﻴﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان  .(61)ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . (8)ﺟﺪول ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 21/8و  61/9، 11/5ﺐ ﺑﺒﺮي در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
  
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٤٢
  
 1931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ ﺳﻮم  EUPC( 8ﺟﺪول 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ(
 EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ EUPC  (gkوزن)
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲدر  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  01/25  31/18  9/94  11/72  833  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/52  0/56  1/74  0/97  42  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  01/77  41/64  01/69  21/60  263  ﺟﻤﻊ
  
  
  
  1931 ﺳﺎل ﻣﺮدادﻣﺎه –ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ( ﻧﻘﺸﻪ 41ﺷﻜﻞ
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺷﻜﻮب ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راس ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬـﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ (. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 9ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ )ﺟـﺪول  1/4و  61/3ﻣﻄﺎف و ﺧﺎرك ﺗﺎ راس اﻟﺸﻂ ﺑﺎ 
ف و ﺧـﺎرك ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ در اﺷﻜﻮب ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راس ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎ
ﻣﻴـﺰان ﺗـﻮده زﻧـﺪه  (11ﺟﺪول)ﺑﺮاﺳﺎس (. 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 73و  224ﺗﺎ راس اﻟﺸﻂ ﺑﺎ 
ﺗـﻮده  ﺗـﻦ(  358) %29 ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﺑـﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻦ 039ﺣﺪود 0/5ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ 
درﺻـﺪ ذﺧﻴـﺮه ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه در ﻣﺤـﺪوده  75اي از ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  دﻫـﺪ.  ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي را ﻣﻴﮕﻮيﻛﻨﻮﻧﻲ  زﻧﺪه
   .ﺷﺘﻨﺪدرﺻﺪ در ﻣﺤﺪوده رودﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻼت و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دا 22ﺧﺎن ﺗﺎ ﻣﻄﺎف و  رأس
  
 ٥٢ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  )rH/gK( و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ اﺷﻜﻮبدر  ﻫﺎ( ) ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ9ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ 
  اﺷﻜﻮبﺣﺴﺐ 
   02 – 03
  ﻣﺘﺮ
   01 – 02
  ﻣﺘﺮ
   <  01
  ﻣﺘﺮ
  ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﺷﻜﻮب
       92º 03´- 92º 00´  اﻟﺸﻂ راسﺧﺎرگ ﺗﺎ  2.1 5.1 6.1 4.1
       92º 00´- 82º 03´  ﻲرﺳﺘﻤﺗﺎ اﻟﺸﻂ  راس 0.21 9.31 2.7 0.11
       82º 03´- 82º 00´  ﺧﺎن رأسﺗﺎ  ﻲرﺳﺘﻤ 6.2 7.42 7.91 7.51
       82º 00´- 72º 03´  ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 1.52 3.31 5.01 3.61
  
  و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ اﺷﻜﻮبدرEUPC (   2elimn/gKﻣﻴﮕﻮ ) ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ01  ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ 
  اﺷﻜﻮبﻣﻴﮕﻮ در 
  02 – 03
  ﻣﺘﺮ
  01 – 02
  ﻣﺘﺮ
  <  01
  ﻣﺘﺮ
  ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﺷﻜﻮب
       92º 03´- 92º 00´  اﻟﺸﻂ راسﺧﺎرگ ﺗﺎ  23 83 24 73
       92º 00´- 82º 03´  ﻲرﺳﺘﻤﺗﺎ اﻟﺸﻂ  راس 082 992 941 342
       82º 03´- 82º 00´  ﺧﺎن رأسﺗﺎ  ﻲرﺳﺘﻤ 56 406 334 763
 607 713 242 224
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي  ﺧﺎن رأس
  ﻣﻄﺎف
       82º 00´- 72º 03´
  
  ( 0/5) ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮ ) ﺗﻦ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه( ﻣﻴﺰان 11  ﺟﺪول
ﺗﻮده ﻣﺠﻤﻮع 
  زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
   02 – 03
  ﻣﺘﺮ
   01 – 02
  ﻣﺘﺮ
   01
  ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﺷﻜﻮب  ﻣﺘﺮ < 
       92º 03´- 92º 00´  اﻟﺸﻂ راسﺧﺎرگ ﺗﺎ  8 6 51 92
       92º 00´- 82º 03´  ﻲرﺳﺘﻤﺗﺎ اﻟﺸﻂ  راس 38 97 34 502
       82º 03´- 82º 00´  ﺧﺎن رأسﺗﺎ  ﻲرﺳﺘﻤ 9 311 47 691
       82º 00´- 72º 03´  ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 562 421 111 005
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮع  563 223 342 039
  
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن  1931ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ ﺳﻮم ﺳﺎل 
ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻄﺎف و ﻛﻼت ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و در 
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  02ﺗﺎ  01(. از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ، اﻋﻤﺎق 51ﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ
(. از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﻴﺰ روﺑﺮوي ﻣﻨﺪ و ﻛﻼت داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 61ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ 
  (.71)ﺷﻜﻞ  ﺑﻮده اﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٦٢
  
  
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  51ﺷﻜﻞ
  (1931ﺑﺮرﺳﻲ)
  
  
  (1931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  61ﺷﻜﻞ 
 ٧٢ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  
اﺷﻜﻮب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ 71ﺷﻜﻞ
  (1931)ﺑﺮرﺳﻲ
 
   1931ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  -3-1-4
 ، 1931 ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺑـﻪ  ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻟﺬا. رﺳﻴﺪ روز – ﻟﻨﺞ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04 ﻧﺼﺎب ﺣﺪ ﺑﻪ 1931/6/81 ﺗﺎرﻳﺦ در ذﺧﻴﺮه ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف در ﺻﻴﺎدي، ﺗﻼش روز  03ﺑﻌﺪ از و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ،  ﻣﻴﮕﻮ، آوري ﺳﺎﺣﻞ روﻧﺪ
   .(81)ﺷﻜﻞ در ﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ ي، ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪدﺎﺻﻴروز ﺗﻼش  43و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از  19/6/91
  
  1931ﺳﺎل ﺻﻴﺪ  ﮔﻴﺮي روز ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ- ﺑﺮ ﻟﻨﺞ( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 81ﺷﻜﻞ 
 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٨٢
  
ﻓﺮوﻧﺪ (  01ﻲوﻛﺸﺘ 514ﻟﻨﺞ  ﻓﺮوﻧﺪ 767ﻖ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در ﺳﻪ ﻛﻼس ) ﻗﺎﻳ  2911ﺪاد ﺗﻌ 1931ﺻﻴــــﺪ ﻣﻴﮕﻮ در
درﺻﺪي 81 اﻓﺰاﻳﺶﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور 3101ﺗﻌﺪاد 09درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل .ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز  ، 1931دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ در ﺳﺎل  .(21)ﺟﺪول  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻓﺮوﻧﺪ  971ﻣﻌﺎدل  
 .ﺑﻮدﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 5751روزه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺣـﺪود  43 در دوره ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 1931ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 0007 ﺑﻴﺶ از
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﺳـﺘﺎن )ﻣﻄـﺎف( ﺑـﻮده  ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
  وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
   
  ﻗﺒﻞ  ﺑﺎ ﺳﺎل 1931 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ -3-1-5
 5ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻓـﺰاﻳﺶ.  64ﺗﻦ( ﻣﻌﺎدل  027)  19ﺗﻦ( ، اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﺳﺎل  958) 09ن ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻣﻴﺰا
ﺳـﺎل )  01ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  % اﻓـﺰاﻳﺶ. 81ﺗﻦ( ﻣﻌﺎدل  682) 19ﺗﻦ( ، اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﺳﺎل   3921)         ﺳﺎل
ﺗـﻦ( 7421% )97ﺣـﺪود  1931ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  9751از  %اﻓﺰاﻳﺶ.3ﺗﻦ( ﻣﻌﺎدل  35 ) 19ﺗﻦ( ، اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﺳﺎل  6251
% 8ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﻼس ﺷـﻨﺎورﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﺸـﺘﻴﻬﺎ  ﺗﻦ( از ﻧﻮع ﺳﻔﻴﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.233% )12 از ﻧﻮع ﺑﺒﺮي و ﺣﺪود
  .(21)ﺟﺪول  ﺗﻦ(ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 012% )31ﺗﻦ( وﻗﺎﻳﻘﻬﺎ 2421% )97ﺗﻦ(، ﻟﻨﺠﻬﺎ 721)
 2824ﺑﺎر و ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎ  9112ﺑﺎر ،  ﻟﻨﺠﻬﺎ  21ﺑﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ  3146ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺎر 
  0931-1931( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي 21ﺟﺪول 
ﻧﻮع  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ( ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ )ﺗﻦ(  ﺗﻼش ﺻﻴﺪ )روز(
 09 19 09 19 09 19 09 19 ﺷﻨﺎور
 ﻛﺸﺘﻲ 98  721 21 01 7/4 31/4 614 363
 ﻟﻨﺞ 317 2421 273 514 1/9 2/9 2886 9477
 ﻗﺎﻳﻖ 75 012 036 767 0/90 0/3 6032 2824
 ﺟﻤﻊ 958 9751 3101 2911 0 0 6069 49321
  
   2931ﮔﺸﺖ ﺳﺎل  ﺞﻳﻧﺘﺎ -3-2
  2931ﺳﺎل ﮔﺸﺖ اول  -3-2-1
در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس(، از ﺗـﺎرﻳﺦ   2931اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﺳـﺎل 
ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺑـﺎ  ﻳﻚﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ  51روﺑﺮوي ﺑﺎﺷﻲ ﺗﺎ راس ﺧﺎن  ﻃﻲ  ازﻃﻲ ﭼﻬﺎر روز   2931/40/91ﺗﺎ   2931/40/61
ﻣﻴﮕـﻮ   ﮔﺮمﻛﻴﻠـﻮ  952 ﺣـﺪود  در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣـﺪت . ( 91) ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ
 ( ﻣﻮرد اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮﻟﻲ واﻗـﻊ ﺷـﺪ  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻋﺪد 6783 ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 06 ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود
 ٩٢ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
 0/53و61/9 ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  EUPCﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ) ﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي و ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﺎﻧ .(01)ﺟﺪول 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  0/81ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم و  01/8ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ)  1931اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل . ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛ
 02ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  و ﻣﺘـﺮ  02ﺗﺎ  01 ﻣﺘﺮ،  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  (.31)ﺟﺪول  اﺳﺖه آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 93/6و 8/4،2/6 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺒﺮيﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺮاي ﻣﺘﺮ
 
)ﻛﻴﻠﻮ  2931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ اول  EUPC (31ﺟﺪول
 ﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ(
  EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ EUPC  (gkوزن)
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ در  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  93/96  8/44  2/26  61/29  452  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/78  0/90  0/01  0/53  5  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  04/65  8/35  2/37  71/72  952  ﺟﻤﻊ
  
  2931در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  و ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه91ﺷﻜﻞ
 
واﻧﺤـﺮاف 21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي در ﻃﻮل دوره و ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 1/4ﺑﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 1931در ﺳﺎل  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.1/5ﻣﻌﻴﺎر
  .(02)ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه  89ﺑﺒﺮي ﺣﺪود ﻣﻴﮕﻮي  2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ در  دادﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن  
ﻫـﺎي دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ورود ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ.  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮيدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻪ  دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 02و ﺷﻜﻞ 41ﺟﺪول
  ﺻﻴﺪ ﻧﺪارد. ﺷﺪه و درﺻﺪ ﻧﺴﻞ دوم ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺣﺬف آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺸﺎﻳﺶ
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%  07و ﻣﻌﻴـﺎر  در ذﺧﻴـﺮه  ﺑﺒـﺮي ﻣﻴﮕـﻮي  ، درﺻﺪ ﻧﺴﻞ اول(1.2=K, 02=∞Lﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ )
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ 2931ﻣﻴﮕﻮ ﺳـﺎل ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮاي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺗﺎرﻳﺦ 21ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 درﺗﻤﺎم  29/50/90در ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺪ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 29/50/60، ﺷﺪه
  ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ آزادﺷﺪ.ﻫﻤﺰﻣﺎن 29/50/11ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ وﺳﭙﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ  وﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  
  2931ﺗﺎ رأس ﺧﺎن( ﮔﺸﺖ اول ﺳﺎل ﻲﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )ﺑﺎﺷ  اﻃﻼﻋﺎت  (41 ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻲ
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ﺪ
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ن  
ﺧﺎ
س 
رأ
ن  
ﺧﺎ
س 
رأ
  
ﺖ
ﮔﺸ
ﻞ 
ﻛ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ  
/61
/40
  29
/61
/40
  29
/61
/40
  29
/61
/40
  29
/61
/40
  29
/61
/40
  29
/81
/40
  29
/81
/40
  29
/81
/40
  29
/81
/40
  29
/81
/40
  29
/81
/40
  29
/71
/40
  29
/71
/40
  29
/71
/40
  29
 12 31 9 12 51 8 02 61 7 22 11 6 61 41 4 ) ﻣﺘﺮ ( ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 
 090952 00523 0015 078 544501 00461 0214 00004 0664 546 0028 0986 0215 07661 0069 0782 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
 187352 20423 5805 078 170201 43361 0114 02993 0664 046 0477 0086 0594 73361 2139 0552 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 
  
  2931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  02ﺷﻜﻞ
  
   2931 ﺳﺎلﮔﺸﺖ دوم  -3-2-2
 ﺗـﺎ 29/40/03در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس(، از ﺗـﺎرﻳﺦ ي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه  ﮔﺸﺖ
ﺑـﺎر ﺗﻮرﻛﺸـﻲ  32در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃـﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﻫﻠﻴﻠﻪ از  29/50/30
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﺻـﻴﺪ و  02و ﺳـﺒﺰ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 744،ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻳﻚ
 ١٣ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
% درﺻـﺪ 69ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻛـﻪ دادﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.   3473ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑـﺮ  ﺪ.ﻨدﻫ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻨﺠﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه را ﻣﻴﮕﻮي
 و 52/1، 71/4ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪ ﻣﺘﺮ ﺑ ـ 03ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ و 02ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ، 01دراﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   )EUPCواﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده رﺳـﺘﻤﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(51)ﺟﺪول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 51/4
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﻲاﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟ    .(12)ﺷـﻜﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  01در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮهو ﺗﺎ ﻣﻄﺎف 
ﺣﺮﻛـﺖ ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ از ﺳـﻤﺖ اﻋﻤـﺎق ﺑـﻪ  . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از  اولﮔﺸﺖ 
  ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
)ﻛﻴﻠﻮ  2931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ دوم  EUPC (51 ﺟﺪول
 ﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ(
 EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ EUPC  (gkوزن)
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ در  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  51/74  52/81  71/44  91/44  744  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/51  1/89  0/54  0/88  02  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  51/26  72/61  71/98  02/23  764  ﺟﻤﻊ
  
  
  2931 ﺳﺎل ﻣﺮدادﻣﺎه –ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( ﻧﻘﺸﻪ 12ﺷﻜﻞ
 
ﺗـﻦ  9001در ﺗـﺎرﻳﺦ ﻓـﻮق  ﺗـﺎ ﻣﻄـﺎف( ﻫﻠﻴﻠـﻪ ) ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻨﻄﻘـﻪ در  ﻫـﺎ زﻧﺪه )ﺑﻴﻮﻣﺎس( ﺗﻤـﺎم ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮده
در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  .دﻫﺪ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺗ ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺮي  ﻣﻴﮕﻮي از ذﺧﻴﺮه را % ( 69) ﺗﻦ 669 . از اﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪ
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٢٣
  
ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﺑﻄـﻮر در زﻣـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ  29ﺳﺎل  ذﺧﻴﺮهﺑﻮده و  ﺑﺨﺸﻲ از ذﺧﻴﺮهﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ  29
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  از اﻳﻨـﺮو . داﺷـﺘﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ در اﻋﻤﺎﻗﻲ ﺧﺎرج از اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮار  ﻬﺎيوارد ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻛﺎﻣﻞ 
و ﺳـﺎﺣﻞ  ﻴﺪﺻ ـ ﻴـﺰان ﻣﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد ﺷـﻨﺎور و زﻣـﺎن، 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي از ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت و  يآور
ﺗـﻦ  1442ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر  2931ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺪار از اﻳﻨﺮو  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 
  اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺸﺖ اول ﺑﻪ ﮔﺸﺖ دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 22ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در )ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. 21/5ﺗﺎ  21ﺑﻪ  11ﺗﺎ  01/5از ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﺮده و 
  
  2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اول و دوم   22ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺷﻜﻮب ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راس ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬـﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺗـﺮاﻛﻢ  و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  (. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 9/9و  71/9ﺑﺎ  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ رﺳﺘﻤﻲﻣﻄﺎف و 
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ در اﺷﻜﻮب ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راس ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف و ﺧﺎرك ﺗﺎ راس 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ در ( 81)ﺟﺪول(. ﺑﺮاﺳﺎس 71ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 861و  403اﻟﺸﻂ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه ﺑـﺮآورد  84/8اي  از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻦ 9001 ﺣﺪود0/5ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ اﻳ
و ﻣـﺎﺑﻘﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ رﺳـﺘﻤﻲ ﺗـﺎ راس ﺧـﺎن درﺻﺪ در ﻣﺤـﺪوده  63/3اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف و ﺧﺎن ﺗﺎ  ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده رأس
 .ﺷﺘﻨﺪﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دا
  
   
 ٣٣ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  )rh/gK( و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ اﺷﻜﻮبدر  ﻫﺎ( ) ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 61  ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  اﺷﻜﻮب
   02 – 03
  ﻣﺘﺮ
   01 – 02
  ﻣﺘﺮ
   <  01
  ﻣﺘﺮ
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﺷﻜﻮب
       92º 00´- 82º 03´  ﻲرﺳﺘﻤﺗﺎ  ﺑﻮﺷﻬﺮ 11/0 51/5 3/1 9/9
  82º03´- 82º 00´  ﺧﺎن رأسﺗﺎ  ﻲرﺳﺘﻤ 14/0 24/3 81/1 33/8
  82º 00´ – 72º 03´  ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 21/6 91/7 12/4 71/9
 
  و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ اﺷﻜﻮبدرAUPC  ( 2mn/gk)ﻣﻴﮕﻮ  ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ 71  ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ 
  اﺷﻜﻮبدر 
  02 – 03
  ﻣﺘﺮ
  01 – 02
  ﻣﺘﺮ
  <  01
  ﻣﺘﺮ
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﺷﻜﻮب
       92º 00´- 82º 03´  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ رﺳﺘﻤﻲ 781 462 35 861
  82º03´- 82º 00´  ﺧﺎن رأسﺗﺎ  ﻲرﺳﺘﻤ 796 027 803 575
  82º 00´ – 72º 03´  ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 412 533 363 403
  
  ( 0/5) ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻖﺎﻣﻴﮕﻮ ) ﺗﻦ ( در ﻣﻨ ﻫﺎي ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه( ﻣﻴﺰان  81  ﺟﺪول
ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﻮده زﻧﺪه  
  ﻣﻴﮕﻮ 
 – 03
   02
  ﻣﺘﺮ
 – 02
   01
  ﻣﺘﺮ
   01
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﺷﻜﻮب  ﻣﺘﺮ < 
       92º 00´- 82º 03´  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ رﺳﺘﻤﻲ 26 27 51 941
  82º03´- 82º 00´  ﺧﺎن رأسﺗﺎ  ﻲرﺳﺘﻤ 421 871 56 763
  82º 00´ – 72º 03´  ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 801 961 612 394
 492 914 792 9001
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﻫﻠﻴﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1931ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ ﺳﻮم ﺳﺎل 
(. از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي روﺑﺮوي ﻣﻨﺪ و 32ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﻣﻨﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  02ﺗﺎ  01(. از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ، اﻋﻤﺎق 42ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻛﻼت داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  (. 52ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
    
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٤٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  32ﺷﻜﻞ 
  (2931ﺑﺮرﺳﻲ)
  
 اﺷﻜﻮب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  42ﺷﻜﻞ 
  (2931 )
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  (2931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ 52ﺷﻜﻞ  
  
   2931ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  -3-2-3
 ، 2931 ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
. رﺳﻴﺪ روز – ﻟﻨﺞ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04 ﻧﺼﺎب ﺣﺪ ﺑﻪ 2931/6/60  ﺗﺎرﻳﺦ در روز 62 ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ
 ذﺧﻴـﺮه  واﺣﻴـﺎي  ﻣﺠﺪد زادآوري ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه از ﺑﺨﺸﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ، آوري ﺳﺎﺣﻞ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻟﺬا
 ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  آﺑﺰﻳـﺎن،  ﺳـﺎﻳﺮ  ذﺧـﺎﻳﺮ  ﺑـﺮ  ﻣﻴﮕـﻮ  ﺗـﺮال  ﺷـﻴﻮه  ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺛﺮات از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﻌﺪ ﺳﺎلﺑﺮاي 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ  .ﺪﻳﮔﺮد اﻋﻼم 2931/6/70 روز آﻏﺎز ازدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ 
 .(62)ﺷﻜﻞاﻧﺠﺎم ﺷﺪ روز  13ﺑﻪ ﻣﺪت دوره ﺻﻴﺪ ﮔﻴﺮي در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت 
  
  
  2931ﺳﺎل  يﺮﻴﮔ ﻞﻳروز ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻮ- ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻟﻨﺞ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ( 62ﺷﻜﻞ 
  
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٦٣
  
 01ﻲوﻛﺸـﺘ  654ﻟـﻨﺞ  ،ﻓﺮوﻧـﺪ  567ﻖ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در ﺳﻪ ﻛـﻼس  ) ﻗـﺎﻳ   1321ﺪ اد ﺗﻌ 2931ﺳﺎل ﺻﻴــــﺪ ﻣﻴﮕﻮ  در
 3/2 اﻓـﺰاﻳﺶ  ؛ﻓﺮوﻧـﺪ ﺷـﻨﺎور ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ 2911ﺗﻌـﺪاد ﻛﻪ  1931در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  .ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻓﺮوﻧﺪ ( 
ﺻﺪور ﻣﺠـﻮز ﺻـﻴﺪ  ، 2931دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ در ﺳﺎلرا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻓﺮوﻧﺪ  93درﺻﺪي ﻣﻌﺎدل 
  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد. 
 1442روزه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود  13ﻓﺼﻞ. در اﻧﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ 2931 ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 0007 ﺑﻴﺶ از
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه از ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨـﻮب اﺳـﺘﺎن )ﻣﻄـﺎف( ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
   .اﺳﺘﺎن ﺑﻮدوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل 
  
  ﻗﺒﻞﺑﺎ ﺳﺎل  2931 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ -3-2-4
  %اﻓﺰاﻳﺶ.56ﺗﻦ( ﻣﻌﺎدل 268)  29ﺗﻦ( ، اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﺳﺎل  9751) 19ن ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻣﻴﺰا
  % اﻓﺰاﻳﺶ.95ﺗﻦ( ﻣﻌﺎدل  0101) 29ﺗﻦ( ، اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﺳﺎل   1341ﺳﺎل )  5ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  %اﻓﺰاﻳﺶ.26ﺗﻦ( ﻣﻌﺎدل  839)  29ﺗﻦ( ، اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﺳﺎل  3051ﺳﺎل )  01ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺗﻦ( از ﻧﻮع ﺳﻔﻴﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.042% )01ﺗﻦ( از ﻧﻮع ﺑﺒﺮي وﺣﺪود 1022%)09ﺣﺪود  2931ﺳﺎل  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ 1442از 
 335% )22ﺗ ــﻦ( وﻗﺎﻳﻘﻬ ــﺎ0181% )47ﺗ ــﻦ(، ﻟﻨﺠﻬ ــﺎ 89% )4ﺳــﻬﻢ ﻫﺮﻳ ــﻚ از ﻛــﻼس ﺷــﻨﺎورﻫﺎ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻛﺸــﺘﻴﻬﺎ 
 .(91)ﺟﺪول ﺗﻦ(ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  1931-2931 ياﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎ يﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳ( ﻣﻘﺎ91ﺟﺪول 
ﻧﻮع  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ( ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ )ﺗﻦ(  )روز(ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
 19 29 19 29 19 29 19 29 ﺷﻨﺎور
 ﻛﺸﺘﻲ  721  89 01 01 31/4 9/8 363 013
 ﻟﻨﺞ 2421 0181 514 654 2/9 4 9477 9328
 ﻗﺎﻳﻖ 012 335 767 567 0/3 0/7 2824 9134
 ﺟﻤﻊ 9751 1442 2911 1321 0 0 49321 86821
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  3931ﮔﺸﺖ ﺳﺎل  ﺞﻳﻧﺘﺎ -3-3
   3931ﺳﺎل  ﮔﺸﺖ اول -3-3-1
در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس(، از ﺗـﺎرﻳﺦ   3931اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﺳـﺎل 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗـﻮر ﺗـﺮال  ﻳﻚﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ  51از روﺑﺮوي ﻫﻠﻴﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺪ ﻃﻲ روز،  3ﺑﻤﺪت  3931/40/71ﺗﺎ  3931/40/51
ﻣﻴﮕـﻮي ﺻـﻴﺪﮔﺮدﻳﺪ. از   ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 701در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . (72)ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
   .(02)ﺟﺪول ( ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻋﺪد 0512 ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 73/5 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود
ﺣﻮزه و دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻏﺎﻟـﺐ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 02ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻧﺴﻞ دوم ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺬف ﻧﺴﻞ دوم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻧﺪاﺷـﺖ. ﺷﺪه و 
ﺟﺪﻳﺪ )اول( ﺗﺸـﻜﻴﻞ   ﻧﺴﻞ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي از ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ رادرﺻﺪ  69ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه، 
ﺎرﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. از دادﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و  39/40/22، ﺗﺎرﻳﺦ  lecxEدر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ اﻳﻨﺮو ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده 
   ﺑﺮداري ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري رﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه
 
  3931( ﮔﺸﺖ اول ﺳﺎلرودﻣﻨﺪﺗﺎ  ﻫﻠﻴﻠﻪﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )ﺻﻴﺪ و ﻓﺮاواﻧ  اﻃﻼﻋﺎت  ( 02 ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  /   ﭘﺎراﻣﺘﺮ
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  02 51 9 02 71 7 32 71 6 72 41 6 42 41 8 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻣﺘﺮ (
0677010005300141 0200481 0005 0664 0866 0342 0508 53 0701 0007 588 0791 0642 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ )ﮔﺮم(
2192015984365731 0200071 0534 2144 4836 0532 0967 53 0501 0795 058 0581 0032ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي )ﮔﺮم(ﺻﻴﺪ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي وزن ﺑﻪ ﮔﺮم
  
ﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﻛ 0/23و 6/068 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EUPCﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮاﺑـﺮ  2/5 ﺒـﺎً ﻳﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮ  0/53و  61/9ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ) EUPC 2931ﺳﺎلدرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ودرﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﻮده اﺳﺖ. 3931از ﺳﺎل  ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﺒـﺮي ﻣﻴﮕـﻮي  ﺑـﺮاي  ﻣﺘـﺮ  02ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  و ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  01 ﻣﺘﺮ،  01ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒـﺮي در ﻃـﻮل دوره و ﻛـﻞ  .(12)ﺟﺪول ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم11/8و 4/7،4/1
ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺴـﺘﺮه   .(82)ﺷـﻜﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣﺪ  1/6و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 31ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  دﻫﺪ.  درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 69ﺑﺒﺮي ﺣﺪود ﻣﻴﮕﻮي  3931ﻛﻪ در ﺳﺎل دادﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن 
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)ﻛﻴﻠﻮ  3931ﺳﺎل  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ اول  EUPC (12ﺟﺪول
  ﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ(
 EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 EUPC  (gkوزن)
  (gk)ﻛﻞ
  
   (gk)ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲدر  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  11/38  4/76  4/40  6/68  301  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/73  0/42  0/63  0/23  4  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  21/02  4/19  4/44  7/81  701  ﺟﻤﻊ
  
  ( 3931) ﻟﻨﺞ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ( ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه72ﺷﻜﻞ
  
 ٩٣ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
 
 
 (3931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ )ﻟﻨﺞ ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  82ﺷﻜﻞ 
  
   3931ﺳﺎل ﮔﺸﺖ دوم  -3-3-2
 ﺗـﺎ 39/40/32در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ)ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس(، از ﺗـﺎرﻳﺦ  ي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧـﺪه  ﮔﺸﺖ
ﺑـﺎر ﺗﻮرﻛﺸـﻲ  82در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف ﺗﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ از  39/40/92
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 8/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي و  232،ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻳﻚ
% درﺻـﺪ ذﺧﻴـﺮه را 69ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.   3793ﺗﻌﺪاد 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺻﻴﺪ ﺑـﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻫﺪ. ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻨﺠﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي
ﻛﻴﻠﻮ ﮔـﺮم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/3و  8/3ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮ  )EUPCدر ﻫﺮﺗﻮرﻛﺸﻲ
ﻪ ﻣﺘﺮ ﺑ 03ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ و 02ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ، 01دراﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي   )EUPCﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮﺗﻮرﻛﺸﻲﺻﻴﺪ ﺑﺮ 
   .(22)ﺟﺪولﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 9 و 9،  6/8ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 
 3931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺸﺖ دوم  EUPC (22ﺟﺪول
 )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم/ﺳﺎﻋﺖ( 
 EUPC
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻛﻞ EUPC  (gkوزن)
  
  ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ در  EUPC
  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻣﺘﺮ 02-01  ﻣﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  9/20  8/99  6/18  8/92  232  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  0/74  0/42  0/32  0/03  9  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  9/84  9/32  7/40  8/06  142  ﺟﻤﻊ
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ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  01ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻦ در % 63ﻣﺘﺮ،  01% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 72ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس 
% اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺨﻴﻠﻮ ﺗﺎ 92% ذﺧﻴﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف، 13. ( 92داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار  02% در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 73
% ذﺧﻴـﺮه از ﻫﻠﻴﻠـﻪ ﺗـﺎ 9% در آﺑﻬﺎي روﺑـﺮو رﺳـﺘﻤﻲ و 01ﻣﺤﺪوده رود ﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر ﻋﺎﻣﺮي، % 12راس ﺧﺎن، 
% آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 4و  ﺳـﺒﺰ  ﺑﺒـﺮي   ﻣﻴﮕﻮي% ( ذﺧﻴﺮه را 69ﺣﺪود ). ( 03)ﺷﻜﻞ  روﺑﺮوي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮي ﺗﻌﻠﻖ دارد.
   .(23و  13)ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرودﻣﻨﺪ  يﺗﺎ روﺑﺮوﻣﻄﺎف 
  
  (3931ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ  92ﺷﻜﻞ
  
  
ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ 03ﺷﻜﻞ
  (3931ﺑﺮرﺳﻲ)
 ١٤ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  
اﺷﻜﻮب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ 13ﺷﻜﻞ  
  (3931)ﺑﺮرﺳﻲ
  
  
  
  
  3931 ﻣﺎهاﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻴﺮ( 23ﺷﻜﻞ
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. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (33)ﺷـﻜﻞ  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  1/96ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  31/02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
% ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ 07ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ، درﺻﺪ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در ذﺧﻴﺮه و ﻣﻌﻴﺎر اﻳﻨﻜﻪ ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي ﮔﺸـﺘﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ.  3931/40/32ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ  21از  ﺑﻴﺸﺘﺮذﺧﻴﺮه 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ. وﻟـﻲ ﺑـﺮ  39/4/22ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﺷﺮوع دوره ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي 
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ورود ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و  ﺪﻴﺻ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺘﻪﻴدر ﻛﻤ ﻳﻲﻧﻬﺎ يﺮﻴﮔ ﻢﻴاﺳﺎس ﺗﺼﻤ
ي ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮا 39/50/70ﻣﺮﺣﻠﻪ، در ﺗﺎرﻳﺦ  دوﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ اﻳﺎﻣﻲ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن، ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ 
 ﺪﻴدرﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ آزاد ﮔﺮدﻳـﺪ. دوره ﺻ ـ 39/50/90از ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 3931/60/41 ﺦﻳروز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و  در ﺗﺎر 83اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  يدر آﺑﻬﺎ ﮕﻮﻴﻣ
  
  
  
  (3931 -  6ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ )ﻃﺒﺲ  ﮔﺸﺎﻳﺶ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ دوم  33ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺷﻜﻮب ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راس ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬـﺎي 
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ 32ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 4/61و  71/06ﻣﻄﺎف و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎ 
ﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راس ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺷـﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ در اﺷﻜﻮب ﻫﺎ و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋ
ﻣﻴﺰان ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻣﻴﮕـﻮ در اﻳـﻦ ( 52)ﺟﺪول(. ﺑﺮاﺳﺎس 42ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 66و  972ﺑﺎ 
درﺻـﺪ ذﺧﻴـﺮه ﺑـﺮآورد  47/2اي ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﻦ 525/6 ﺣﺪود0/5ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ 
درﺻﺪ در ﻣﺤﺪوده رﺳﺘﻤﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ  51/4ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎف و  در ﻣﺤﺪوده رأسﺷﺪه 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
 ٣٤ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  
  )rh/gK( و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ اﺷﻜﻮبدر  ﻫﺎ( ) ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 32  ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  اﺷﻜﻮب
   02 – 03
  ﻣﺘﺮ
   01 – 02
  ﻣﺘﺮ
   <  01
  ﻣﺘﺮ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 9/93 2/85 0/15 4/61
  ﺗﺎ ﻣﻨﺪ ﻲرﺳﺘﻤ 6/54 41/61 6/63 8/99
  ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 9/69 91/09 22/59 71/06
  
  
  و زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ اﺷﻜﻮبدرAUPC (  2elimn/gKﻣﻴﮕﻮ ) ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ 42  ﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ در 
  اﺷﻜﻮب
  02 – 03
  ﻣﺘﺮ
  01 – 02
  ﻣﺘﺮ
  <  01
  ﻣﺘﺮ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 841/7 04/9 8/1 66
  ﺗﺎ ﻣﻨﺪ ﻲرﺳﺘﻤ 201/2 422/3 001/8 241
  ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 751/8 513/2 363/5 972
  
  ( 0/5) ﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮ ) ﺗﻦ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه( ﻣﻴﺰان  52  ﺟﺪول
ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﻮده زﻧﺪه  
  ﻣﻴﮕﻮ 
   02 – 03
  ﻣﺘﺮ
   01 – 02
  ﻣﺘﺮ
   01
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺘﺮ < 
  ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 24 01 2 45
  ﺗﺎ ﻣﻨﺪ ﻲرﺳﺘﻤ 61 84 81 18
  ﺗﺎ ﻣﻄﺎف ﺧﺎن رأس 86 631 581 093
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮع  621 391 602 525/6
  
  3931ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  -3-3-3
 ، 3931 ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﻟـﺬا . (43)ﺷﻜﻞ رﺳﻴﺪ روز – ﻟﻨﺞ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04 ﻧﺼﺎب ﺣﺪ ﺑﻪ 3931/6/21  ﺗﺎرﻳﺦ در ذﺧﻴﺮه ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ
 ﺳﺎل ذﺧﻴﺮه اﺣﻴﺎي و ﻣﺠﺪد زادآوري ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه از ﺑﺨﺸﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ، آوري ﺳﺎﺣﻞ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ
 ﺻـﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮال ﺷﻴﻮه ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺛﺮات از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﻌﺪ
اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑـﻪ  .ﺪﻳﮔﺮد اﻋﻼم 29/6/21 ﺷﻨﺒﻪﭼﻬﺎر  روز آﻏﺎز از ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي
  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ. روز 83ﻣﻮﻛﻮل و دوره ﺻﻴﺪ در ﻣﺪت  3931/60/41
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح٤٤
  
ﺷـﺮﻛﺖ ﻓﺮوﻧـﺪ (  284ﻓﺮوﻧـﺪ و ﻟـﻨﺞ  627ﻛـﻼس ) ﻗـﺎﻳﻖ  دوﻓﺮوﻧﺪ ﺷـﻨﺎور در  8021ﺗﻌﺪاد  3931 يﺻﻴـﺪ ﻣﻴﮕﻮدر
روزه ﺻـﻴﺪ  83در دوره  ﻓﺮوﻧـﺪ را ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ.  32درﺻﺪي ﻣﻌﺎدل  1/9 ﻛﺎﻫﺶ 29ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه از ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻨـﻮب  ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .7741ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  02-03ﻣﺘﺮ و  01-02اﺳﺘﺎن )روﺑﺮوي رودﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎف( در اﻋﻤﺎق 
  ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . 
 
  
  
  3931ﺳﺎل  يﺮﻴﻠﮕﻳروز ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻮ- ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻟﻨﺞ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻ ﺮاتﻴﻴ( ﺗﻐ 43ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 3931 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ -3-3-4
ﮔﻤﺮاه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل  ﺑﺎ 
( ﺣـﺎﻛﻲ از 29) ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎل  3931ﺪﻫـﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎل ﻪ ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎﻳﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧو ﻧﺘﻴﺠﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
 ؛اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮدهﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  01ﻃﻲ  2931ﺗﻨﻲ ﺳﺎل  1442آوري ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ  % ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﺎﺣﻞ93/5
 ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺳﺎﺣﻞ آوري، ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﺸـﺎن 
آوري ﻣﻴﮕـﻮ در دﻫﺪﻛـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در دوره ﺑﺎ 3931دﻫﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ
ﺳـﺎﻟﻪ و  01اﻳﻢ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ  اي ﻣﻌﻤﻮل روﺑﺮو ﺑﻮده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه 3931ﺳﺎل 
% ﻛـﺎﻫﺶ را 2/1% و  8/5ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   3931ﺗﻨﻲ در ﺳـﺎل  7741ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ  9051و  5161ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 .(62)ﺟﺪول دﻫﺪ اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 1831-3931( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 62ﺟﺪول 
 ﺳﺎل 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29  39
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ( 3061 8951 4901 1381 7471 1341 748 958 9751 1442  7741
 دوره ﺻﻴﺪ)روز( 05 05 24 54 94 63 13 53 43 13  83
  
ﺗﻦ( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 143% )32ﺗﻦ( ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي وﺣﺪود 6311% )77ﺣﺪود  3931ﺳﺎل ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  7741از 
  ﺗﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 913% )22ﺗﻦ( وﻗﺎﻳﻘﻬﺎ 8511% ) 87ﺳﻬﻢ ﻟﻨﺠﻬﺎ از ﻛﻞ ﺳﺎﺣﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑـﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  4393وﻗﺎﻳﻘﻬـﺎ ﺑـﺎر  5152ﺑﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻟﻨﺠﻬﺎ  9446ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود 
درﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻠﺰي درﺳﺎل ﺟﺎري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻣﺠـﻮز ﺻـﻴﺪ ﻳـﺎل اﺳـﺒﻲ درﻳﺎﻓـﺖ 
  اﻧﺪ. آوري را داﺷﺘﻪ ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺣﻞ 04ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻨﮕﺎن ﺑﺎ   319ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  ﻛﺮدﻧﺪ.
 62ﺗﻌﺪاد  3931ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل  ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺠﺎي ﺻﻴﺪ 3931در ﺳﺎل 
 (.72ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 93و ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ  2931ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل 
  
  2931-3931 ياﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎ يﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ( 72ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ( ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ )ﺗﻦ(  ﺗﻼش ﺻﻴﺪ )روز(
 ﻧﻮع ﺷﻨﺎور
 29 39 29 39 29 39 29 39
 ﻛﺸﺘﻲ  89  -  01 -  4.31 -  363 - 
 ﻟﻨﺞ 0181 8511 654  284 9.2 4.2 9328 86501
 ﻗﺎﻳﻖ 335 913 567 627 3.0 4.0 9134 4493
 12921 21541
  
 ﺟﻤﻊ 1442 7741 1321 8021
  
ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ درﺻـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ  11ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  39دﻫﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺠﻬﺎ در ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 82ﺟﺪول 
اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻟﻨﺠﻬـﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮده 11ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﺻﻴﺎدي 
رت ﻣﻮﺗﻮر و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺗﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪ
درﺻـﺪ ﺑـﻴﺶ از  73ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﺳﺎل ﭘﺮ ﺑـﺎري ﺑـﻮده و  39ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻋﺪم ورود ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. ﺳﺎل 
 اﻧﺪ. ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده 11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 11ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  3931( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 82ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺳﺎل  39ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  39ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 ﺳﺎﻟﻪ
 ﺷﻨﺎور ﺷﺎﺧﺺ 29 39
 )noT(ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  8081 8511 5711 - 1% - 63%
ﺞ 
ﻟﻨ
 
 )gK(آوري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ 558 064 614 11% - 64%
 )gK(ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روز  601 44 54 - 3% - 95%
  آوري ﺳﺎﺣﻞ دﻓﻌﺎت 5112 5152 5992 - 61% 91%
 ﺗﻼش 8908 86501 05101 4% 13%
 )noT( ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 235 913 332 73% - 04%
ﻖ 
ﻗﺎﻳ
 
 )gK(آوري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ 621 18 24 39% - 53%
 ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روز 92 12 9 631% - 92%
 آوري ﺳﺎﺣﻞ دﻓﻌﺎت 9224 4393 6185 - 23% - 7%
 ﺗﻼش 3134 4493 7195 - 33% - 9%
  
 ٧٤ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
 
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﺤﺚ  -4
و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط رود.  ﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻣﻴﮕﻮي آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  يﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎر يﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 از ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎنآﺑﻬﺎي  ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪﮔﺎهﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ 
ﺻـﻴﺪ  ﺮﻳﺖﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳ ﻦﻳا يروﺑﺮ  يﺎدﻴﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدن ﺗﻼش ﺻ ﻲو ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻮاﺣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻖﻃﺮﻳ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﺑﻬـﺎي  ودرﻣﺘﺮي  01-02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﻋﻤﺎق  اﻳﻦ ﭘﺮوژهدر  
( 2931،و ﻫﻤﻜـﺎران  . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ )ﻣـﺮادي ﺑﻮد (ﻣﻄﺎف ﺗﺎ رﺳﺘﻤﻲ ﻬﺎيﺻﻴﺪﮔﺎﻫ )اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
در ﮔـﺰارش ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ.  ﻛـﺮده ﻣﺘﺮ( ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺻﻴﺪ 01از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﻋﻤﻖرا ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
 01اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از  در ﺗﻴﺮﻣﺎهﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه، در ﻫﻔﺘﻪ اول آﻣﺪه ﻛﻪ ( 1931)ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﻛـﻪ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﻮده اﻧـﺪ.  EUPCﻣﺘـﺮ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  02-03اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ و در ﻣﺮدادﻣﺎه 
اﻳـﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻫـﺎ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از 
ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر اوﻟﻴﻪ ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان        ﻣﻄﺎف، ﻧﺨﻴﻠﻮ، راس ﺧﺎن و رودﻣﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً ﻧﻴﺰ (  0931در ﮔﺰارش )دﻟﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻣﺘﺮ ﻧﻤـﻲ ﭘﺴـﻨﺪﻧﺪ.  02-03ﻣﺘﺮ و  01-02ﻣﺘﺮ،  01ﻋﻤﻖ ﺧﺎﺻﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎي رﻓﺘﺎردر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
 ﻓﺸﺎر ﺻـﻴﺎدي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﺟﻬﺎﻧﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺎﺪ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻨﺪﻫﻣﻴ
ﻣﻮﺟـﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬـﺎ ﻛـﺮده و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ) 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اول از ﻟﻨﺞ ﻫﺎي در ﻫﺮ ﺳﺎل درﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  EUPCاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
و ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫـﺎي (  9831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻲ) ﻣﻮﻣﻨﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺰارش ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
  ﺳﺖ. ( ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ا3931ﻗﺒﻞ ) ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  6/9 و 61/9،  6/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺎ ﻟﻨﺞ  3931ﺗﺎ  1931ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اول در  ﺳﺎﻋﺖ(ﺑﺮ  )ﺻﻴﺪ EUPC
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻣﻲ 2931ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ، ﻓﻮق در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺳﺎلﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﺎﻋﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺣﻞ آوري ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  01ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 درﮔﺰارشو 21/8 (0931)دﻟﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  EUPC ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. 2931ﺳﺎل 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 01و  11/6ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ  0931و  9831( در ﺳﺎل 3931، )ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران
؛ وﻟـﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
رﻓﺘـﺎر ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﻳـﻦ آﺑـﺰي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ،در ﻫﺮ ﮔﺸﺖ و ﻳﺎ در ﺳﺎل ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  EUPCدﻻﻳﻞ اﺧﺘﻼف 
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ه ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل وارد ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت در اﻧـﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه اي ﺑﻮد
   ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﺗﺮال يﺗﻮرﻫﺎو ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻫﺎﻧﻪ 
. ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﺖ ﻫـﺎي ( 92)ﺟﺪول ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﺣﻞ آوري ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺖ  ﺑﻴﻮﻣﺎس)وزن ﺗﻮده زﻧﺪه(
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  ﺑﻮد.ﻳﻜﺴﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻨﺎور و ادوات اﺧﺘﻼف
ﺑـﻪ . ﻧﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧﭙـﺬﻳﺮ ﻧﻴﺰﺪ؛ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷو ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﺳﻴﻊ 
ﺑﺮآورد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﺷﺖﻧﺪاوﺟﻮد ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﺨﻤﻴﻦﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺴﺮي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ 
 .اﺳـﺖ ﺿـﺮوري ) ﻧﻮع ﺷﻨﺎور، ادوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور، ﺿـﺮﻳﺐ ﻓـﺮار آﺑـﺰي ﻳـﺎ ﻣﻴﮕـﻮ از ﺗـﻮر، و ...(  
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻫﻤﮕﻨـﻲ در ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  ،اي ﻣﻴﮕﻮ ﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در رﻓﺘﺎرﮔﻠﻪﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤـﻲ  ،در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪآﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮه 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  اي ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﻬﺎيﻗﺴـﻤﺘ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﺑﺨﺸﻲ از ذﺧﻴﺮهﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ 
اﺳـﺘﺎن ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳـﺎ در اﻋﻤـﺎﻗﻲ ﺧـﺎرج از اﻋﻤـﺎق ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻬﺎياز ذﺧﻴﺮه ﻫﻨـﻮز وارد ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫ  يدﻳﮕﺮ
ﮔـﺮدد ﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ اﻳﻨﺮو ﺑاز  .ﺷﺖﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد دا
ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ در اول ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي. (92)ﺟﺪول
ﺑﺎﺷﺪ. درواﻗﻊ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ورود ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن از  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﻲ ﻫﺎ اوﻟﻴـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳ
ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺻـﻠﻲ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘـﺮ 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
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اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ( 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، در ﺷﺪه روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺗـﺎرﻳﺦ  ﻧﻴﺰ
و  7/1ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺑﺮاي ﻧﺮﻫـﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رﺷﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (, nissaY 4002در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ). ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﻴﻠﻲ ﺳـﺮﻳﻊ و در ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻧﻴﺰ ( 8891) aicraGﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 7/7ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ
    ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 3ﺗﺎ  2ﺣﺪود 
ﻃـﻲ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ  2931، در ﺳﺎل 1931/50/12،  1931اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻫﻤﺰﻣـﺎن  29/50/11درﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎ وﺳـﭙﺲ از ﺗـﺎرﻳﺦ  29/50/90در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻘﻬـﺎ و  39/50/70ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ، در ﺗﺎرﻳﺦ  3931در ﺳﺎل  ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ آزاد
ي  ﺗﺎرﻳﺦ ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ آزادﮔﺮدﻳﺪ. و درﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن  39/50/90از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌـﻲ ﮔﺸـﺎﻳﺶ ﭘـﺲ از و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻓﻮق
ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺘﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن ﮔﺸـﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت 
  ﻫﺮﺗﻮرﻛﺸﻲﺳﺎﻋﺖ در ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )EUP(
ﺳﺎﺣﻞ 
  آوري
  ) ﺗﻦ (
  ﺗﻮده زﻧﺪه اوﻟﻴﻪ
  ﺑﺮآورد ﺷﺪه
  ﺳﺎل
  ﻣﺘﺮ01-02  ﻣﺘﺮ 02-03
 01ﻛﻤﺘﺮ از 
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 4831 4201 8951 9/4  01/0  42/7
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 7831 8011 7471 3/4  51/2  36/7
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  9831  048  748  21/6  5/3  81
  0931  924  958  8/8  41/0  5/7
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  3931  525/6  7741  6/8  9  9
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ﻣﺼﺎدف ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و  ﺮﻣﺎهﻴدر ﺗ ﮕﻮﻴﻣ يﮔﻠﻪ ﻫﺎﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﺳﺎل در اﻳﻦ ﺳﻪ 
  ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺑﻮد. 
ﮔﻠﻪ ورود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن درﻳﺎروي و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
در ﮔﺸـﺖ ﻫـﺎي اول از اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ. در دوره ﺑﺮرﺳﻲ، آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
و  ﺎنﻳﺪﻴدر ﮔـﺰارش ) ﺧﻮرﺷ ـ ﻴﺰ ﺷﺮوع ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕـﻮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻧ
دو اوج ﻣﺠـﺰا در  ي( ﺑـﻮده و دارا ﻲ)ﻣﻘﻄﻌ ـ ﻲﺑﺸﺪت ﻓﺼﻠ يﺑﺎزﺳﺎز ﺪهﻳﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪ ﺎنﻴﺑ ﺰﻴ( ﻧ6831ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤـﺪوده اي ﻛـﻪ ﺗﻮرﻛﺸـﻲ در آﻧﺠـﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲ)ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن( ﻣ ﺰﻳﻴو ﻣﺮداد( و ﭘﺎ ﺮﻴاواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺗ
 يﺑـﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت از اﻳﻨﺮو ﺑﻮد.  روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف در آﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻳﺮ ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪ؛ اﻧﺠﺎم 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻣﺮﺑﻮط  21درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  07و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از  ﺪ،ﻴﺻ ﺶﻳﮔﺸﺎ ﺦﻳﺗﺎر ﻦﻴﻴﺗﻌ
   ﺑﻮد.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮﻛﺸـﻮر ﺷـﻨﺎور اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ. در ﻫـﺮ ﺳـﺎل از 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ زﻣـﺎن ﮔﺸـﺎﻳﺶ 
ﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ و ﻧﺷﺪﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده 
و ﻫﻤﻜـﺎران ،  ﻲ) ﻣـﻮﻣﻨ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در ﮔـﺰارش  ﻗﺒﻞﻫﺎي 
را ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  يدر آﺑﻬﺎﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎي ﺧﻄﺎ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ   (9831
  ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
       ( ﻳﻲﮕـﻮ ﻴﺗـﺮال ﻣ  يﺗـﺮال ﻛـﻒ )ﺗﻮرﻫـﺎ  يﺗﻮرﻫـﺎ  ﮕـﻮ ﻴﻣ ﺪﻴﺻ ـ ﻲﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻ ـ يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲدر ﻃ
از  ﺰﻴ ـﻧ ﮕـﻮ ﻴﺗﻮده ﻣ يز ﻦﻴو ﺗﺨﻤ ﺪﻴﺻ ﺶﻳزﻣﺎن ﮔﺸﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ يدر ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ ﻲﻣ
ادوات، اﻧـﺪازه  ﻦﻳ ـﻧـﻮع ﻣـﻮاد ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در ا  ،ﻲﺑﻮدن ادوات از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣ ـ ﻜﺴﺎنﻳ. ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺪﻴاﺑﺰار ﺻ ﻦﻳا
از  ﺮهﻴ ـو ﻏ ﻲﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮرﻛﺸ ﺎت،ﻴﺗﺮال در ﻋﻤﻠ يﺗﻮرﻫﺎ يﺮﻴﺗﻮر، ﻣﻬﺎرت ﻧﺎﺧﺪا در ﺑﻜﺎرﮔ يﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ
 در دﻗﺖ ﻛﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ
ﮔـﺮدد. در  درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ02اوﻟﻴﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
اﻣﻜـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ دﻗﻴـﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎور و ادوات ﺻﻴﺪ ﻳﻜﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷـﺪ 
، )ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن درﻳﺎروي در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺗﻨﻬـﺎ روش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ و ﺳﺎﺣﻞ آوري ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ، در دوره ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪفﺗﻦ ﺑﻌﻨﻮان  0002ﺻﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺼﻮرت دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮانروز ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ 04
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ﻧﮕﻪ داري ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد؛ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻜﺎر ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ 
( اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 7731و ﺻـﻔﺎﻳﻲ و ﻛـﺎﻣﺮاﻧﻲ،  4731رﺳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ) ﻛـﺎﻣﺮاﻧﻲ و زرﺷـﻨﺎس، 
ﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ذﺧﻴﺮه ﺧﻮﺑﻲ از درﺻﺪ از ذﺧﻴﺮه در ﭘ51اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻘﺎء ﺣﺪود 
و دراﻳﻦ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از اﻋـﻼم ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. 
   ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي 
روﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ؛ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ 11ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﻴﻜﻞ  4ﺗﺎ  3ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺑﺎ ﻫﺎ  ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺪارد. ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آن ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺎدي
ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﻲ)ﺻﻴﺪ( اﺳﺖ، ؛دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﻧﻴﺴﺖ
، روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل  02ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ  ،اﺳﺘﺎندر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻮﺳﺎن  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ (. 53ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺑﻤﻨﻈـﻮر  ﻞﻴ ـدﻟ ﻦﻴﺑـﻪ ﻫﻤ ـ . ارﺗﺒـﺎط دارد ﻗﺒﻞ از ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ  ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻫﺎي  ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و 
زﻣـﺎن  ﻦﻴـﻴ در اﺳـﺘﺎن، ﺗﻌ  ﮕـﻮ ﻴﻣ يﺎدﻴﺗﺪاوم ﺻ ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  يﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎد ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ روي 
   .رﺳﺪ ﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣ يﺿﺮور دوره ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﻓﺼﻞ ﺻ ﺖﻴو ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺶﻳﮔﺸﺎ
  
  39ﺗﺎ  37از ﺳﺎل  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ( 53ﺷﻜﻞ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻨﺎور ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣـﺎن ﮔﺸـﺎﻳﺶ و  -
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻤﻨﻈﻮر 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ و راه اﻧﺪازي ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد.
اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﺸـﺖ ﻫـﺎ از ﺧﺮدادﻣـﺎه آﻏـﺎز و ﺑﺼـﻮرت  -
 ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  در ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ ،  ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﻫ -
 وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻓﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻴﺎدان و ﺗﻬﻴﻪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎﻳﻲ ﻋﻤـﺎن ﭘـﺮوژه ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ و  -
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﺻـﻴﺪ و ﮔﺮدد ﻮ اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕ -
ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال از ﭘﻠﻲ آﻣﻴـﺪ ﺑـﻪ ﭘﻠـﻲ اﺗـﻴﻠﻦ اﻳﺠـﺎد 
 ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎري ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻻزم ﻣـﻲ داﻧـﻢ از ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﺰﻳـﺰان و 
ﺘﻪ اﻧـﺪ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸـﻜﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ ﻫﻤﻜـﺎري و ﻫﻤﻔﻜـﺮي داﺷ ـ
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ . 
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺒﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺧﺴـﺮو آﺋـﻴﻦ ﺟﻤﺸـﻴﺪ و رﻳﺎﺳـﺖ ﻓﻌﻠـﻲ  -
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه دﻛﺘﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﻴﺎ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺗﺸـﻜﺮ و 
 ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﮋوﻫﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس وﺣﻴﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري ﺑﻌﻤـﻞ ﻣـﻲ از ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﭘ -
 آﻳﺪ.
از ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟﻴﺎن و ﺑﻬﻤﻨﻴﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ  -
ﺎل ﺗﺸـﻜﺮ و ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و آﻫﻨﮕﺮ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜـﺎران اﻳﺸـﺎن ﻛﻤ ـ
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴĤﻳﺪ.
از ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اداري ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس راﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در اﻣﻮر اداري ﻛﻪ در ﺣـﻴﻦ  -
 اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
و ﭘﺮﺳـﻨﻞ  8و ﻃـﺒﺲ  6از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ و ﻧﺎﺧـﺪاي ﻛﺸـﺘﻲ ﺷـﺎﻧﻚ، ﻃـﺒﺲ  -
زﺣﻤﺖ ﻛﺶ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
 ﻣﻲ آﻳﺪ. 
 ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ   از آﻗﺎي ﻛﺎرﮔﺮ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﻴﺎدان اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ -
  از ﺳﺎﻳﺮ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  -
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  ﭘﻴﻮﺳﺖ
   
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٨٥
 
  
    
  
    
     1931 - 39 يﭘﺮوژه ﺳﺎﻟﻬﺎ يدرﮔﺸﺖ ﻫﺎ( ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻟﻨﺞ 63ﺷﻜﻞ
    
    
    
     1931 - 39 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮوژه ﮔﺸﺖ ﻫﺎيدر ﻛﺸﺘﻲ( ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ 73ﺷﻜﻞ
  
 ٩٥ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  –ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮال ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر  83ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  –( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  93ﺷﻜﻞ 
  
  
  
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٠٦
 
  
  2931 ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮيﻟﻨﺞ ﻫﻤﻜﺎر در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 04ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  – 8( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ 14ﺷﻜﻞ 
  
 ١٦ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
  
  
  
  3931( ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻟﻨﺞ ﻫﻤﻜﺎر در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎل 24ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  3931 ﺳﺎل ﻟﻨﺞ ﻫﻤﻜﺎر در اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮيﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 34ﺷﻜﻞ 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٢٦
 
  
 از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز يﺑﺮا ﮕﻮﻴﻣ ي( ﺟﺪا ﺳﺎز44ﺷﻜﻞ
  
  
  3931ﺳﺎل   -  6ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﻃﺒﺲ  ﻣﻴﮕﻮﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﮔﺸﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در( 54ﺷﻜﻞ 
 ٣٦ … /  در تعيين زمان گشايش و ممنوعيت فصل صيد ميگوي ببري سبز
  
  
  3931ﺳﺎل   -  6ﻃﺒﺲ  ﻲﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺸﺘ ﺪﻴﺻ ﺶﻳﺳﺒﺰ در ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎ يﺑﺒﺮ يﮕﻮﻴﻣ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ( 64ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3931ﺳﺎل در 6ﻃﺒﺲ ﻲﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺸﺘ ﺪﻴﺻ ﺶﻳدر ﮔﺸﺖ ﮔﺸﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ( 74ﺷﻜﻞ 
   
٦٤ حرط یياھن شرازگ / یتاقيقحت یاھ 
 
Abstract 
This study was conducted to determine the opening and closure of  Penaeus semisulcatus fishing season in July, 
August and September during 2012 - 2014 in the waters of the Bushehr province .  30 stations were hauled based 
on a Stratified Random Sampling design  in three depth layer of less than 10, 10-20 and more than 20 meters. 
The optimum dates of  opening shrimp fishing season for the years of 2012-2014, were calculated as  4th, 28th 
and 13th July respectively. The closures of Shrimp fishing season for years of 2012-2014 were determined to be 
10th September, 29th of August and 5th of September. The estimated biomass were for all of shrimp species in the 
years 2012-2014, 930, 1009 and 526 tonnes respectively. Penaeus semisulcatus contributed  92, 96 and 99% of 
the shrimp stock in the mentioned years.The CPUE (catch per hour) were calculated to be 1.6, 16.9 and 6.9 kg 
per hour, in the years 2012-2014, respectively.  
The highest aggregation of Green tiger Shrimp (P. semisulcatus) were observed in  10-20 depth meters layer in 
southern waters of Bushehr province at the fishing areas (Motaf to rostami).  The changes in climatic conditions 
resulted in differen dates of the opening season and probable illegal fishing may have caused the  reduction of 
shrimp biomass in recent years. Hence to Protect the stocks the economic species and the sustainability of 
shrimp fishing, it is neccesary to properly manage fisheries and determine the opening and closure fishing season 
Penaeus semisulcatus through conducting research surveys. 
 
Keywords: Green tiger prawn( Penaeus semisulcatus), fishing opening,  CPUE, Biomass, Bushehr Province.  
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